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DISCURSO DE D. ANTONIO M A U R A EN MADR 
La neutralidad a todo trance.-El pueblo español no irá a la guerra, porque es su voluj 
unánime permanecer alejado de ella.-"España ni debe ni quiere ni puede ir a la gueJ 
No podemos relevamos úe antieponer 
al discui-so de don Antonio Maura , el ma-
rá villosu a r t í cu lo que en t>n muiwro de 
ayer inserta, en en editoria.1, huestro que-
rido colega «La Acción». 
liste artkuilo ee el mejor prólogo de la 
orac ión maravi l losa ¡y ninguno p o d r í a m o s 
escribir nosotros qne mejor y m á s cla-
ramente puntua l iza ra con l a s i t uac ión es-
p i r i tua l de E s p a ñ a ante l a espera del 
disnuso, nuestra propia posición delante 
de las ideas del jefe. Y n i siquiera que-
remos prologar este p ró logo ; no cabe ba-
cerlo en manera alguna. Lo que sí es 
perfectamente necesario, es leer este^ar-
tículo bien despacio, porque impor t a m u -
i lio compenetrarse con él.' 
l ie v'iquí el a r t í cu lo í n t e g r o : 
« M a ñ a n a , la. inmensa m a y o r í a de los 
españo les , todos los e s p a ñ o l e s que se 
prc i c u p a ñ de los intereses de su p a í s , 
c o i n c i d i r á n , al ab r i r los ojos, en una. mis-
m t i n t e r r o g a c i ó n : ¿qué d i r á Maura? Pa-
rece que el a lma de l a n a c i ó n es tá pen-
diente de sus labios, como si ellos, fuen-
te de verdades, augures del porvenir, de 
los que -brota en torrentes de elocuencia 
la fe alentadora, l a censura justiciera, 
-el remedio eficaz, fueran el broche que 
aprisiona, las p á g i n a s del l ibro en que el 
pueblo desea leer su porvenir , recordar su 
pasado y cerciorarse de .la realidad pre-
se rite. 
lEspaña ília (tenido 'héroes y m á r t i r e s 
que fueron la a d m i r a c i ó n de las muche-
iliinibres, t iranos que las esclavizaron, 
cáudi l los que supieron ar ras t rar las a la 
revolución; pero no se registra en el cur-
so ule 'naiestra h is tor ia pol í t ica el >csaso 
osMinbroso de un hombre que desde el re-
tiro de su hogar, s in p a r t i c i p a c i ó n en los 
menesteres de gobierno, desterrado del 
l ' ixier ' lurante a ñ o s y a ñ o s , sin partido 
a usanza de los que turnan , teniendo en-
lienie <\ fófe que viven dé l presupuesto, 
a tocia l a o r g a n i z a c i ó n caciquil , a todos 
los gremios pol í t i cos que se disputen la 
s u p r e m a c í a en el manejo de l a cosa pú-
blica, siga siendo e l eje de la vida nacio-
n: i l . el verbo de l a raza, el e sp í r i t u mis-
mo de la, i iacióii , sin cuyo consejo pare-
ce imposible realizar obra alguna prove-
Chosá que nos aparte de la ca t á s t ro fe . 
Los mismos que le proscribieron e in -
tentaron anular le para siempre, ya que 
su amor propio mal entendido les impide 
hacer p ú b l i c a y noblemente la retnacta-
, c ión de su error, que ie ha costado a Es-
p a ñ a i r ia la ru ina y a l desbarajuste, es-
peran r espetuosos su palabra. En las ho-
ras c r í t i cas , en los momentos de peligro, 
en los trances difíci les, la pregunta es 
u n á n i m e : ¿qué piensa Maura? Y Maura, 
que no ha podido gobernar a su pueblo, 
es el que dice cómo ha de g o b e r n á r s e l e , 
el que proyecta los torrentes de luz de 
su inteligencia pr ivi l igiada sobre los m á s 
iul l ineados problemas, el que s e ñ a l a 
orientaciones y determina procedimientos, 
el que pone freno a la locura o a la tor-
peza de gobernantes s in apt i tud para go-
gernar,, el que espolea a los remisos y 
que, dando* u n t i rón de las bridas con 
can su fé r rea mano, detiene a los que 
se desbocan por la senda del precipicio. 
- Maura , s i n Poder y sin Influencia ofi-
c ia l , sin huestes organizadas, sin esta-
do mayor, sin Prensa adicta, ha logrado 
Imrer ¡el pueblo un part ido, que le sigue 
anhelante a la hora c r í t i ca de. las extraor-
d inar ias resojuciones; ha removido ma-
sns enormes de ciudadanos que van a las 
urnas sin halago y s in p res ión , s in espe-
ranzas de recompensa n i temores de cas-
tigo; ha creado ^periódicos sin inspirar-
los directamente y sin pedir a-nadie que 
los sostenga; ha gobernado, en suma, 
desde l a calle, no con aquella eficacia que 
dan los resortes gubernamentales para la 
rea l i zac ión del bien públ ico , pero sí con 
fuerza suficiente, para impedir hasta l á 
hora presente que E s p a ñ a se haya hun-
dido en l a ru ina y se haya encenagado 
para siempre en eí deshonor. 
Sin el freno que Maura significa, sin 
su austeridad vigilante, sin su interposi-
c ión en la marcha de los negocios públ i -
oos, ¿adónde nos hubieran llevado las po-
bres gentes, a b ú l i c a s y de m o d e s t í s i m a 
inteligencia, que manejadas por pil los y 
hamipones, han usufructuado el Poder 
durante una d é c a d a , icreyendo segura-' 
mente que realizaban una' buena obra y 
. s in comprender que eran juguete de lo 
que en E s p a ñ a merec ió siempre lu repro-
bac ión púb l ica? 
Hay en ese mundo oficial, corrompido 
y necesitado de radicales transformacio-
nes, elementos sanos, hombres út i les , a 
qyienes el engranaje de la vida ha obl i -
gado a pract icar lo que no sienten. Co-
mo los e s p a ñ o l e s sin fi l iación .política., 
creen en Maura , tienen fe en Maura. . . 
¿Ác isO no la tienen sus propios enemi-
gos? S i . n o les a c o m p a ñ a r a el temor de 
p n d e r las posiciones que conquistaron 
en la mesa del festín, ¿no lo proclama-
r í a n ? • 
« » » 
Maura se dispone a hablar. El pueblo 
contiene la r e sp i r ac ión para escucharle. 
J a m á s , en los a ñ o s que llevamos de vida, 
ihemos asistido a un momento de tan 
intensa expectac ión . Esos cuarenta m i l 
eiinhidanus que de spués de realizar lo-
dos los esfuerzos imaginables se quedan 
a la puerta de la plaza de toros porque 
en el amplio local no caben m á s , sienten 
el mismo anhelo que millones de e s p a ñ o -
les, deseosos de oir a l insigne estadista. 
Si E s p a ñ a fuera una enorme planicie y 
desde un alto de ella Maura pudiera ha-
blarle a la n a c i ó n , la nac ión entera se 
h a b r í a congregado ya, esperando su pa-
labra. 
¿Qué d i r á en estos momentos cr í t icos y 
solemnes? ¿ C o n t e n t a r á , en el tema de l'á 
pol í t ica internacional, a este bando? ¿Com-
placerá a este otro? ¿ D e s a g r a d a r á a los 
dos? Y en polí t ica inter ior , ¿ a b o m i n a r á 
del sistema en auge? ¿ P e d i r á el Poder? 
Nunca es posible saber lo que va a de-
c i r Maura . Estamos seguros de que hoy, 
de que m a ñ a n a mismo, u n ' m i n u t o antes 
dé que sus labios pronuncien la pr imera 
palabra, no h a b r á un solo e s p a ñ o l , n i 
de los m á s í n t i m a m e n t e ligados por el 
afecto al insigne hombre, que sepa lo que 
va a decir. 
•Mas, para aver iguar lo , no olvidemos 
que Maura es la l í n e a recta, que en su 
camino no hay atajos y que lo que dice 
hoy puede repetirlo dentro de diez a ñ o s 
con las mismas palabras. Eso que él sue-
le repetir: «En el «Diar io de las Sesiones» 
es t á m i pensamiento'), eso es Maura . E l 
«Diar io de las Sesiones», los textos de sus 
discuisos del Real y de Beranga, el con-
jun to de sus notas oficiosas en los d í a s 
de crisis, a d i c i o n á n d o l e s las consecuen-
cias que Ipermltan deducir los sucesos 
posteriores a.aquellos actos, p o d r í a n dar-
nos, seguramente, la clave del discurso de 
m a ñ a n a . 
Nuestras interrogaciones ante cada dis-
cu r só de Maura no son la incer t idum-
bre que nace de su conducta, sino la in -
seguridad en nuestras propias convic-
ciones. 
Y es que no hemos querido coTivenver-
nos de que Maura no es como^ nosotras, 
sino superior a nosotros, y que por eso 
es Maura , y no h a y m á s que uno. 
Si Maura se dejase l levar en cada mo-
mento por las pasiones que a n o s o t r o s 
nos animan v que nos lanzan a la lucha, 
t endr í a , nuestra misma autor idad y nues-
t r a miisraa s ignif icación en la vida públ i -
ca. No s e r í a el estadista e c u á n i m e , que 
puede gobernar a un pueblo, sino el cau-
d i l lo que capitanea a unas huestes con-
t r a otras. Maura habla siempre leyendo 
en el porvenir m á s a l l á de donde alcanza 
nuestra vista. M á s que en nosotros, pien-
sa en nuestros hi jos; m á s que el hay," le 
preocupa el m a ñ a n a . Por encima de 
nuestros anhelos del presente, de nues-
tras excitaciones del momento, le .preocu-
pa a, Maura el i n t e r é s supremo de la na-
ción. 
S í creemos que lo aprecia, m á s clara-
mente que nosotros, tengamos fe en él, 
aujnque no 'halague nuestras pasiones,' 
aunque c o n t r a r í e nuestros impulsos. 
Su oficio no es contentarnos a nosotros, 
sino salvar a la Patr ia . 
Porque as í lo entendemos, nos queda-
mos solos, completamente solos, en la 
Prensa e spaño l a , cuando el discurso de 
Beranga. 
Y los hechos han venido a demostrar 
que nuestra fe no nos h a b í a engañado.* 
Ante el acto de m a ñ a n a no cambiare-
mos de conducta, porque pasarse la vida 
proclamando confianza en un hombre, 
decir que M a u r a es el ú n i c o estadista 
e s p a ñ a l que puede salvar a l p a í s , pedir 
a toda hora que gobierne y negarle acier-
to cuando c o n t r a r í a nuestras pasiones o 
discrepa de nuestro cr i ter io , no es pre-
tender que gobierne Maura , sino gober-
nar nosotros por encima de él. 
Para eso no h a c í a falta Maura . Bas-
t a r í a con u n Comité al estilo romanonista. 
Escuchémos le y s i g á m o s l e , porque él 
y los que con él pueden gobernar, sean 
quienes fueren, son la ú l t i m a esperanza 
del pueblo español .» 
POR TELÉGRAFO 
Los preliminares. 
M A D R I D , 29.—-Los organizadores del 
I m p o r t a n t í s i m o adto organizado por la 
Juventud M a u r í s t a , como resumen de las 
conferencias que han venido c e l e b r á n d o -
se en el Palace Hotel, han tenido la g ran 
suerte, pues el d í a a m a n e c i ó esp lénd ido , 
verdaderamente >primavera I . 
A las seiis de la m a ñ a n a se constitu-
yeron en la plaza, de toros los ort>ani/a-
dores del neto, ayudando ta las dependen-
cias de aqué l l a en todo lo que hacía rela-
ción al acomodo perfecto de la muphe-
dumbre que esperaba con ansiedad el 
momento de escuchar la autorizada par 
labra del ilustre estadista, don Antonio 
Maura . 
E l entusiasmo y l a expec tac ión por es-
cuchar el discurso era tan grande, que a 
las- nuieve de la m a ñ a n a h a b í a congre-
gado en los alrededores de ta plaza un 
públ ico enorme. 
A las diez de la m a ñ a n a se podía,, cal-
cular el n ú m e r o de los reundios en -35 a 
40 mi l personas, si bien de é s t a s no pu-
dieran cumpl i r su anhelo de entrar en la 
plaza m á s que 22.000. 
La a n i m a c i ó n y la expec tac ión c rec ía 
bar momentos a medida que se acercaba 
aquel en que el insigne orador hab í a de 
comenzar su discurso. 
El n ú m e r o de representaciones llega-
das de todas las províncía.s y pueblos de 
la pemínsula , pasaba de 900. 
En la plaza.—La representación de las 
damas españolas .—Sin incidentes 
El aspecto que presentaba la plaza mo-
mentos antes de las diez de l a m a ñ a n a , 
era verdaderamente b r i l l a n t í s i m o . 
El entusiasmo entre los 22.000 especta-
dores congregados era delirante. 
Todos elogiaban la admirable organi-
zación que los jóvenes mauris tas han sa-
bido dar al i m p o r t a n t í s i m o acto. 
Esta soberbia o r g a n i z a c i ó n se demues-
tra con el hecho e locuen t í s imo de que a 
pesar de l a enorme muchedumbre a p i ñ a -
da en los alrededores de la plaza, la en-
trada en és t a de los 22.000 espectadores 
se rea l izó s in que hubiera que lamentar 
el m á s m í n i m o incidente. 
Los palcos y b a ñ e r a s estaban ocupa-
dos por la. m á s bella, numerosa y dis t in-
guida, r e p r e s e n t a c i ó n de las damas espa-
ñolas . 
Delante de la m e s e t á de t o r i l h a b í a si-
do preparada una gran plataforma, so-
bre l a que se colocó la t r ibuna que ha-
bía de ocupar e l orador. 
Un detalle curioso día sido el de que en-
tre el púb l i co h a b í a dos (paral í t icos en sus 
cochecitos. 
Expectación. 
En el momento de aparecer e-n la t r ibu-
na don Antonio Mama., se p r o m o v i ó una 
profunda expec tac ión , prorrumpiendo des-
p u é s en una a t ronadora salva de aplau-
sos que d u r ó muchos minutos. 
Hecho el silencio, a las diez en punto 
comenzó el s e ñ o r Maura su discurso, que 
se prolonífó durante una hora y diez m i -
nutos. 
Todo el discurso 'fué escuchado con una 
a tenc ión y un sileucio profundos. 
El final del diseurso filé de un entu-
siasmo delirai i ie , suced iéndose los vivas 
a E s p a ñ a , Maura, y el Rey. en;re aplau-
sos atronadores. 
Las s e ñ o r a s , emusinsnnulas, a^itahan 
jgéaa p a ñ u e l o s y vitoreaban al señor Mau-
ra y ka neutral idad. 
E n el domicilio del qeñor Maura. 
El desfile, a pesar de la enormidad de 
púb l imo congregado, se 'hizo dentro del 
mayor orden. 
Ya en la calle el púb l i co , se desbordó 
el entusiasmo. 
Al sal ir el s eño r Maura de la plaza, 
los aplausos fueron atronadores, repi-
t iéndose los vivías y á c l a m a c i o n e s de en-
tusiasmo. 
El s eño r Maura , a c o m p a ñ a d o de sus 
í n t i r a o s ' y familiares, se d i r ig ió a su do-
mici l io . 
.La m u l t i t u d le s igu ió , ovae ionándo le . 
Los miles de .espectadores que siguie-
ron a l s e ñ o r M a u r a depositairon su lar 
jeta en casa del orador cuando éste se re-
t i ró . 
L a prensa.—Números extracrdinarios. 
Otra de las pruebas irreensables de da 
expec tac ión que h a b í a despertado el dis-
(urso del s eño r Maura , es el « tour de 
forre» que ha hecho la prensa madri le-
ña, para ca lmar la , procurando sacan- a 
la, calle cuanto antes n ú m e r o s extrordi-
narios, conteniendo el grandilocuente dis-
curso pronunciado por el ilustre esta-
dista. 
Se 'ha establecido un \eniodero pugila-
to para ver qu i én sacaba primero a la 
calle el extraordinar io. 
A este p r o p ó s i t o , l a mayor parte de 
los pe r iód i cos h a b í a n preparado un ex-
t raordinar io y bien montado servicio de 
t a q u í g r a f o s , ciclistas y m e c a n ó g r a f o s . 
A la una de l a tarde t e n í a n ya su ex-
t raodinar io en la calle «El Debate», «La 
T r i b u n a » y « E s p a ñ a Nueva» . 
E l públ ico de todas clases, sin dist in-
ción de matices políticos, arrebataba los 
extraordinarios dje manos de los vende-
dores. 
J a m á s se ha registrado en Madrid1 un 
entusiasmo semejante n i ansiedad tan 
profunda para conocer las manifestacio-
nes de un polí t ico. 
Comentarios.—Maura ha logrado sacudir 
la conciencia del pueblo. 
El discurso pronimciado en la.plaza de 
toros por el s eño r Maura ha suscitado 
a c á 1 o rad í s ¡lúa o s come n ta r i o s. 
E n la m a y o r í a de los comentaristas se 
observaba el elogio entusiasta a l s eño r 
Maura por su act i tud, que se ha mani-
festado en el discurso, aclopado en todo 
al a n h é l o nacional . 
E n cafés, t r a n v í a s , c í rcu los po l í t i cos y 
donde quiera que se r e u n í a n dos .personas, 
se d i scu t ía y comentaba con an imne ión j 
calor. 
Lo que flota fjobre todo este amlnentn 
de comentarios y discusiones, es el heciho 
cierto de que el señCir Maura ha logrado 
sacudir la conciencia del pueblo con su 
discurso. 
A l levantarse a hablar el s eño r Maura , 
resuena una larga y estruendosa salva de 
plausos, que se irepite, que no cede, que 
insiste. 
¡Por fin se hace un profundo e imponen-
te silencio. Pocas veces se h a b r á presen-
ciado el e spec tácu lo de una muchedum-
bre tan grande y t an atenta como ahora. 
El orador, a plena voz, que se escucha 
sin que se p ie rda paiiabra, comienza d i -
ciendo: 
S e ñ o r a s , s e ñ o r e s : 
Estos aplausos son ni m á s n i menos 
que la exp re s ión de la ansiedad (pie me ha 
quitado a mí, al querer resumir las con-
ferencias que durante el pasado invierno 
ha ido dandi» la Juventud Mauris ta de 
Madr id , el trabajo-de elegir asunto para 
este discurso. 
Porque estos aplausos son y significan 
que estamos a q u í , congregados, y tocios 
estremecidos por una comxin ansiedad, 
ansiedad que, por sí sola, es ya bastante 
materia de profunda leflexión; esa ansie-
dad s igni l ica que en esta hora cr í t ica pa-
ra la iKición e spaño l a , E L PUEBLO ES-
PANOL T I E N E V O L U N T A D U N A N I M E 
DE PERMA-NECER ALEJADO DE LA 
GUERRA (Aplausos.) y desconf ía de los 
que tienen el encargo de d i r i g i r l e y de ue-
glr le en la. hora misma en que es m á s 
necesaria la c o m p e n e t r a c i ó n en un solo 
esp í r i tu y en una sola voluntad de go-
bernantes y gobernados. 
Pero yo creo que esa desconfianza es 
inmotivada.; y a s í lo creo poirque entiendo 
que no hubo n i hay gobernante español 
que se atreva a a r ros t ra r la responsabi-
lidad y la ma.ldición ule l levar .a E s p a ñ a 
a la guerra . (Ovación que dura largo 
tiempo.) 
Pero si no se ha l la ran divormados el 
pueblo y el 'Gobierno, esa ansiedad no 
exis t i r ía n i vosotros h a b r í a s tenido que 
venir a q u í , desde todas las partes de Es-
p a ñ a , para hacer exp re s ión de este senti-
miento y de esta voluntad; d á n d o s e el 
caso s i n g u l a r í s i m o de que habiendo con-
fo imidad para esto en la m a y o r í a de los 
españo les , surge una gran d i spe r s ión de 
ideas en cuanto se refiere al aserto nega-
tivn de i r a la guerra. 
Y ello acontece porque E s p a ñ a se en-
cuentra sin d i r ecc ión y sin Gobierno (Muy 
bien.), po.rque le incumbe al .Poder p ú -
blico ser gu ía , centro y norma para las 
multitudes que forman la. Nación; y- esa 
Incumbencia la han amil ido los gober-
nantes desde el a ñ o 1914 basta la-fecha. 
Y ta l omisión se explica porque, en Es-
p a ñ a , los organismos gobernantes y las 
agrupaciones que turnan en el mando, no 
son persunilieaciones de ideas n i de políti-
> as, sino, sencillamente, sindicatos de inte-
reses y de ambioiiones. (Grandes y prolon-
gados aplausos.) 
Por esto mismo se ha l lan invertidos los 
t é r m i n o s : el Poder no se demanda n i se 
"ejerce para servir una pol í t ica , sino que 
todo, todo se subordina a alcanzar el Po-
der o a retenerle. (Muy bien.) Y a s í pue-
de darse el caso que acabamos de presen-
ciar, con ese documento con que se ha 
despedido del Gobierno el ú l t imo que le 
pres idió . 
Yo, señores , no d i ré del documento ése 
sino que es un testimonio perenne de la 
verdad que acabo de deciros: se le ha ocu-
r r i d o a l que le firmado, que cuando se 
tiene una convicción contrar ia a la polí-
tica que ha de servir el Gobierno, no se 
pnede estar en él. (Ovación.) 
¿Qué podemos hacer, acerca de aquella 
unidad, que es suprema necesidad nacio-
nal, sino pensar en al ta voz, puestas las 
miradas en Dios y en la Patr ia y en la 
realidad que nos rodea y en los intereses 
nacionales? 
A esto vengo, señores . 
¿Qué es lo que nos inquieta?.'.. ¿Qué es 
lo que nos reúne? . . . Solamente el amor a 
la Patirift. 
Nadie, absolutamente nadie viene a. 
buscar a q u í nada distinto a cuanto no 
sea el conocimiento del i n t e r é s nacional'. 
D e t e n g á m o n o s a pensar en esto: que el 
amor a la. Pat r ia , que estos sentimientos 
congén i tos q ú e forman el p r imer cimien-
to del a lma humana y que tan raras ve-
ces examinamos, son como el campo m á s 
inexplorado de esa misma alma. 
Realmente, señores , una de las cosas 
m á s misteriosas que nos ofrece a la con-
s i d e r a c i ó n el a lma humana, es el patr io-
tismo; potencia, inconmensurable, por lo 
cual vemos a todos los pueblos, con to-
das sus civilizaciones, con su diversidad 
dé creencias, i r a l sacrificio y llevarlo has-
ta l a muerte; y esto, a ñ o t r á s año , sin .re-
poso, sin cuenta n i medida. 
Nadie, señores , sabe ciertamente cuan-
to es lo que a m a a su Patr ia; ' porque con 
la Pa t r i a pasa algo de lo que pasa al h i -
jo : que no acaba d é saber, hasta perder-
la, c u á n t o a m ó a su madre. (Grandes 
aplausos.) 
Ese ciudadano, s e ñ o r e s , a quien esta-
mos predicando en vano que se tome la 
molestia de l levar a las urnas electorales 
la candidatura de su p red i l ecc ión ; ese c iu -
dadano mismo, le veréis , el día en que la 
Patr ia sea invadida, verter su .sangre en 
las fronteras y m o r i r por defenderla. 
Esto, esto es el patriotismo. Y ante este 
afecto patr iótico que envuelve a la vida en-
tera ciegamente—porque si no fuera ciego 
no exis t i r ía—todo lo consigue; y esos pue-
blos que luohan, que mueren, m e j o r a r í a n 
de condición y seirían m á s felices si no lu -
dhasen; p e r o ' « l a Pa t r i a lo quiere» y todo 
lo posponen a. la Patr ia y luchan y sufren 
y mueren. ( G r a n d í s i m a ovación.) 
Señores : ¿es és to incultura?.. . ¿Es ésto 
atraso? ¿Es ésto ceguedad?... No. Es pa-
tr iot ismo. Y el patriotismo ha ido ore-
ciendo-con el ' crecimiento de la c ivi l iza-
ción y nunca se hab í a visto un espec tácu-
lo como el (pie ahora nos está ofreciendo 
el mundo: ese espectáculo , la sangre en 
(pie se anega ha borrado para siempre del 
mundo los delirios humanitar is tas . Y el 
patni.dismo no signilica aislamiento, n i ; 
quiere decir a d v e r a i ó n n i repudia ptros 
patriotismos, los patriotismos de otros 
pueblos. 
Los sentimientos innatos no son con-
tradictonios, sino que son siempre simila-
res. En nuestros d ías , paralelamente a l 
amor a la .patria, creció la internaciona-
lizacion de la vida: y esto nunca como 
ahora había acontecido. Y no obstante 
t a n aparente con t r ad i cc ión , ¿qué vemos? 
Vemos afirmarse m á s que nunca las fron-
teras en el c o r a z ó n de los pueblos. El a t r i -
buto culminante del amor pat r io es el ce-
lo por la independencia. Sin embargo, 
para que la independencia nacional sea 
u n hecho, no se precisa^ no se necesita un 
poder m i l i t a r insupeirable; y és te no le 
hubo ni le h a b r á , pues cont ra los que quie-
ren el m á x i m o de este poder, e s t á n los 
que quieren a lodo trance derrocarlo. Si 
no hubiese m á s que poder m i l i t a r sin in -
dependencia, sólo h a b r í a en el mundo una 
nac ión . I^a independencia nacional se 
af i rma con el verdadero desenvolvimien-
to del genio propio y de l a vida, peculiar 
de cada pueblo y con la defensa y el am-
paro de la fuerza m i l i t a r de que cada 
a g r u p a c i ó n humana pueda disponer y sos-
tener f i n extenuars'e. Porque, señcwes, 
cuando en esta materia se pasa de la me-
dida, proporcional , de la justa medida, 
la fuerza m i l i t a r , en vez de resultar una 
ene rg ía , es una debil idad. De modo t a l 
que l a independencia se completa con el 
auxil io exterior. Por consecuencia, la po-
l í t ica exterior es parte integrante de la 
independencia nacional. (Aplausos.) Se-
ño re s : la nac ión que no emplea todas sus 
e n e r g í a s en defensa de su Independencia, 
se convierte en un protectorado, en una 
colonia, en una provincia ; l a nac ión que 
confía en otra el cuidado de su defensa, 
irenuncia a su personalidad y abdiiea de 
su independencia. Pero aquella fuerza no 
puede de ninguna, manera alcanzarse sin 
una reciprocidad tal que en ella quede a 
salvo la dignidad, la personalidad pro-
pias... Yo ten ía , yo tengo que recordaros 
estas cosas, porque son como una antor-
cha que h a b r á de i l u m i n a r nuestro camii-
no, para examinar la s i tuac ión de Espa-
ña, por si piensan que corno hemos vivido 
tantos a ñ o s Independientes no debemos 
cambial- nuestro derrotero. Y eso es una 
grave equivocac ión . Porque su hemos per-
manecido durante siglos aislados, h a n 
sido estos siglos, siglos de desmorona-
miento en que nos í b a m o s despreaidiiendo 
poco a. poco del manto y de la carne de 
nuestros mayores, siglos que nos fueron 
llevando como a ú l t i m a y siniestra con-
s u m a c i ó n al desastre de 1898, en lo de 
fuera; y por dentro, porque no en vano 
lo que es ley natura l se deroga y ul t ra-
j a . por dentro, digo, el virus corrosivo 
•de las discordias civiles, ayer sangrientas, 
hoy e m p o n z o ñ a d a s . . . diiscordias que em-
p o n z o ñ a n tan vivificadora pol í t ica como 
lo es lo pol í t ica regionallsta, con las in -
sensateces de una des in t eg rac ión nacio-
nal . (Grandes aplausos.) 
No, no: E s p a ñ a no puede permanecer 
indefensa n i puede permanecer aislada; 
mas para, t razar nuestro derrotero en ma-
teria de pol í t ica exterior, hemos de sus-
traemos prontamente a todo linaje de su-
gestiones insanas. Y suges t ión insana es 
querer sacar lecciones y advertencias pa-
ra lo futuro de los agravios que pueden 
archivarse en nuestra his toria , y olvidar 
que si nuestra decadenoia fué causa de 
engrandecimiento para las naciones ve-
cinas, estas naciones no h a b r í a n echado 
mano de nuestros despojos s i las nuestras 
no los hubieran dejado caer. (Muy bien.) 
Hay que mirar , señores , a lo venidero, 
al desenvolvimiento de la vida e s p a ñ o l a 
y hay que proveer. Y para proveer y m i -
rar, no vale dejarse llevar de s i m p a t í a s , 
de admiraciones,; porque lo ex t r año , por-
que lo ajeno, puede, sí, ser admirable v 
merecedor dé tqdo g é n e r o de encomios y 
no tener nada, absolutamente nada de co-
m ú n con el derrotero de nuestros intere-
ses nacionales, que deben ser y s e r á n 
nuestra ú n i c a norma. (Gran ovación . ) 
Y la peor, la m á s peligrosa de aquellas 
sugestiones de que he hablado, ea esa 
suges t ión que proviene de las peripecias 
de la guerra misma que otras naciones 
mantienen entre sí. Ese, 'ese es uno de Jos 
mayores peligros que corre el in t e ré s de 
E s p a ñ a , el peligro de tales sugestiones, 
el peligro del e x t r a v í o en la a p r e c i a c i ó n 
de tales incidentes dolorosos de la guerra 
extranjera. 
Por eso, a l llegar a este punto, voy a 
detenerme a meditar . 
Es ya asunto viejo y hecho constante en 
la historia, especialmente en la his tor ia 
moderna, que l a fuerza de las armas be-
ligerantes se amplía , con e l bloqueo, con 
el intento de debilitar, de desquiciar al 
adver-sario; y a s í es cuando .la guerra 
existe entre contadas naciones, quedando 
de esie modo para el comercio de Jas na-
ciones neutrales anchas zonas y dilata-
dos horizontes. Ahora, señores , no ocu-
rre ta l : porque en la guerra actual e s t án 
comprendidas tantas y tales partes de la 
humanidad, que el bloqueo entre los be-
ligerantes, impl ica una m u y cercana as-
fixia de los neutrales. A medida que la 
lucha se extiende y se (intensifica, y ello 
ocurre de un modo desaforado, los d a ñ o s 
a los neutrales se intensifican y se extien-
den; .pero esos d a ñ o s son pana todos. 
(Grandes aplausos.) Y hay que decir esto 
y hay que recordarlo, porque el incidente 
del d ía es siempre el que m á s impresio-
na. No faltando n i pudlendo fal tar quie-
nes tergiversan y descomponen la real i -
dad, que se d e r r a m ó desde el poder sobe-
rano de los palacios a las caUés, yéndose 
con él una nube de intrigant^S y de adu-
ladores que ilevan e n SUS manos, como 
ú n i c a arnni , la ment i ra , (Ovación.) 
s e ñ o r e s : defender los neutrales sus de-
rechos, hacer ^respetar sus Intereses, es 
carga- inherente de la misma neu t ra l i -
dad y esto lo he pedido vo si( r 
que ahora, como la unidaKi n J l 
ido capitaneada ñ o r las gran T 
das, porque estas glandes po?.' 
ron bellgerantefí desde el píin, 
su l tó que de los que no peleaíj 
a t e n d í a n a Ja explotación 
desde fuera (Aplausos.) y loso ' 
ban 'dentro del espír i tu todas y 
vas neutrales, todas las prntoja 
i n t e r é s del que va mirando mj 
contando ñ o r los dedos ÍVBJ 
aplausos.) ' 
Los que q u e d á b a m o s , siiujéa 
c á l m e n t e neutrales, éramos J 
unidos; por eso somos débiles J 
portar, pa ra rechazar las salnjJ 
las consecuencias que , sin intenop 
ta de agraviarnos, se derivan i 
rra. 
Esta es, señores , la realidad, 
mos fuertes rechazar íamos en e 
do agravio y no mediríamos muj 
fuerzo y m a n t e n d r í a mos viva, | | l 
renne toda reclamación. Pe'ro j 
bien: colocados en el caso demj 
semos para .repeler cualqmw J 
nuestra neutral idad sería cosaÉ 
mente diferente que si nos asoa 
a un grup:) de beligerantes. (Proh 
ovación . ) Porque eso sería defemW 
p a ñ a ; porque luchar por 'iiosoliJ 
luchar por nadie ni meternos.., Ú 
c ión estruendosa, inacabable, imtijl 
el final de la frase.) 
Ojalá , s eño re s , q u - tuviésemosj 
y medios de consegair en todaW 
í n t e g r o respeto a nuestro úmk 
nuestros intereses; pero puesto(jw 
débi les , hemos de resignarnos,™ 
s ignae ión es la suerte de losdébite; 
r e s ignac ión s in infamarnos, sin| 
nuestras a m i a s a p. I ar poi 
cuando abandonamos la pmpio, Eüi 
dosos aplausos.) 
Las lincidencias de la guerra 
juicios que nos alcanzan, nadá,̂  
.lamente nada tienen que vercona 
men que ha de hacer España decjl 
de ser su po l í t i ca internacional. Eaj 
l í t lca hay que examinarla coraoilj 
v iésemos en el tiempo deantesilek 
r r a o como si la guerra estiivi«el 
da. Colocado as í , a esta luz, elasd 
ratifico ahora cuanto con obras)'* 
labras he dicho se impre : que Espai 
su naturaleza, por su historia, peá 
al grupo occidental de las naoiowj 
peas; q u i é r a l o o no lo quiera, siffl̂  
s u l t a r á inút i l no quererlo, y esa 
l idad. Realidad que no significa 
mengua, en la amistad ni agravit 
guna otra, nac ión ni a ninguna " 
te; n i puede nadie que tenga fi 
ció ver en esta realidad reflej; 
gua de afecto, agravio, despe¡ 
tradiciones. Nuestra vida conr' 
p e n e t r a c i ó n en las ciencias, en 
en la e c o n o m í a , en las costumb 
vida toda, forma una red tupid'5' 
nos coloca en int imidad social f 
t é r r a y con Francia . 
Preciso es, señores , exaniinari» 
serenamente. La situación geog1» 
intereses pol í t icos , hacen, para 
que al salirse de esa comunidad 
g l a t é r r a y con Francia, sus otm 
y sus necesidades rnilitaree fi«1 
car ian . Y luego piensen rauenosj 
se dejan l levar de impresionesJj 
gestiones, que son sugestiones 
zón. (Aplausos.) ,¡1 
Ignoro, en verdad, la e s u « 
Ing la te r ra y Francia harávil 
dad, de l a comunidad con bsP J 
yo digo que a E s p a ñ a le nn I 
simo permanecer bien en J0, i 
na tu ra l de su vida. Yo ^ 'g0/* ' ! 
nac ión , E s p a ñ a con soberanía J 
p a ñ a r e s p e t a d a , - E s p a ñ a i 
a l a recons t i tuc ión de su.5aj vgi«| 
za en lo porvenir , pi^^F1"1^ •ltr0ú5,il 
que no hemos sabido hacer no^ j 
sita permanecer en su ^'pdiiv'^ 
(Aplausos.); pero si E s p a ñ a J 
el grupo occidental, S i 
da, mediatizada, humillada, ^^jj 
como s i t uac ión , sino como 8 _£ígll 
b r í a m o s de soportar esa naq ^ 
flaqueza no humi l l a m dejL6(lUeíal 
nosotros a c e p t á s e m o s €Sa i . , ^ ej 
base de alianzas, " i ^ S , $4 
precio de todos nuestros j^noi 
dosa ovación que dura wTo ¿0 m 
Hay, señores , dos v^JnfC^i 
rar a E s p a ñ a : como « n m a n o u ^ j M 
g í a ; como elemento de c0"^ ^uij 
las potencias occidentales, ^1 
traendo, como estorbo, ^ giosp^ 
conviene tener apagado, • ' ¡̂KK1 |j 
aniqui lado. De estas dos ct vijaii 
segunda tiene tres sig10* . 
siglos de nuestra decaden" ..^ y j j 
por .esa misteriosa S1'3: a Mü̂ m 
ción potente que lleva ' ^ ¿ r . ; ; : ] 
cauce; siendo necesari'J i 
dique tal , que, o reWC^¡^m 
se rompa el dique. í ^ f l m l 
Un ejemplo de mas 0 oXisiei|!fJ 
ra l comunidad que la . ^rra e%l 
Francia y E s p a ñ a e I n g ^ las^ST 
d i t e r r á n e o occidental í ^ ,,,0 ^ 
At lán t i co y en M a m i ^ ' ^ l . p . 
ginarle. Esa comunidan^ 
cide con la reciente ' ' ^ . L l i o 4 
loa. Y ocurre que el es" p ^ á 
tar, el cual .signilica Pa j^iii!1 „ 
mienzo y el final del P1 j ^ n ^ 
dependencia, supone tan ^ ¿i 
ción, coacc ión , sustracc j ^ j ^ r j i 
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a s r e í ^ f - g e r a h o s ' e n n u e s t r a 
1 •„. V i v ^ : l j l l ) m l í a • 
LitoraJee. (De l i r ankVn ' a -
\ i vrmia en el «s ta tü quoé 
^ V ^ 0 Í r a e r a c o m p a ñ a i h i e n i o abli-
^ ' f ^ a e m a n ó l a ; y avado Fran-
& de 1" Sf^ t ros apenas h a b í a m o s sa-
11 í'^ulü "ma Su. del desastre colo-
- ' • . . ' n -oqu i . 
" ,io ctíl"0 —-lioiiaí» vinimos a ioa ii«tici-
^ ^ ' ' a W l t V « » * -gateo, q u é 
ii l l s trata
en socavar, en mez 
zo^.1'?. zuna m a r r o q u í ; > MOO tu u u . u a -
| ( ) ^ con Tánger , que es lo subrep-
lie, u,l al derecho español . 
ü ^ 1 1 *nna española , se han cometido 
t n ^ i r n a L s , de^de 1Ü12 culpas 
l)"1" 108 S í d r á n pe rdón en la hietona, 
U fto , f, ¿ s estime lo bastante la mad-
[uiíqu* 11 ' oración actual. Porque es de-
vertida f7"^.ne,diable el estrago de haber 
l i " 1 ^ ; " ' , a contacto guerrero ea un con-
iroc^ lly¡,oióu de coiuiui^tas, la rela-
ta'-'10 1 a- iPbimus esiablecer con los pue-
arroiuíes , v C.M) llevando all í un 
^ ' " t n t P niiiiuu- dt^medido, contra-
con̂ e \e pero no trato ahora de eso: 
PralluCfí Pilo agnava lo que voy a decir, 
digo que o lw se hubiera h e d i ó . E s p a ñ a 
^Matu Mai-ruecus defen<ler su mde-
80 'i i que era aquello para lo que 
'P611 S o r t a ^ a cosa m a r r o q u í , sin tener 
WiumeaCTón , bajo nuestro domi-
^ ' " n Tas dos orillas del M e d i t e r r á n e o . 
ni0» „ \ 
tAtóns los intereses pol í t icos de Espa-
1 7 . su porvenir, toda su e x p a n s i ó n 
(»' ¡Mediterráneo, estriban en la comu-
-An secura entre nuestra costa y la 
111 ,ie enlrente. (Grandes aplausos.) Y 
w ñlo puede conseguirse en Estrecho, 
"^frnd el mapa; ved como, lindependien-
• ,'rp van a le jándose las costas eepa-
' ".'^n-icana. Fuera del Estrecho, y 
" l HH-IIOS con la, navegac ión subma-
".'"' V h i a i . es imposible que E s p a ñ a te;n-
¡1 ^ranti/ja.ia la comun icac ión , que es 
g J r pre.^ncia en Marruecos, que es te-
ner pu r idad , independencia, pe rsonal i -
Jad internacional. _ 
i-iusLien: esa comunicación no la po-
demos a^gl"ar e" ^1 Estrecho, p..rque I n -
Xterra no nos d.qa ejercer la soberan ía 
5, el Estrecho. (Grandes aplausos.) Espa-
. Donuede |¡>:jrmanwer en Marruecos sin 
, KstretilDu la integridad de su 
soteranía. (Nuevos aplausos.) 
' j ,, o-iiierra, señores, signe su camino; 
¡a juerra se agranda : -la guerra se •hace 
S d í a más formidable, r̂ e nos dice que 
«i ñijsotuos no ñus decidimos y no entra-
SL'enellu vamos a perecer, ponjue se va 
Prescindir de nosotros, porque vamos a 
Bei la enemistad de lodos, porque que-
daremos aislados, atropellados. Hay que 
examinar todo esto. Y antes de examinar-
necesita acallar el corazón, porque 
ese í'orazón está ya sublevado, jxjrque si 
tos débiles son materia propicia, para que 
contra ellos se ejerza la prepotencia de los 
fetes... Y de fuera, señores , puede venir 
el iiesman .le los poderosos, pueden venir 
los agravios... ¡Ah! . . . ¡ ¡ P e r o la vileza, 
esa tiene que salir de nosotros! !... (Enor-
me ovación.) 
E! dictado de esas coacoiones, de tales 
augurios, trazaría para E s p a ñ a una mala 
política internacional. P r e t é n d e s e llevar-
nos a la guerra disimuladamente, por de-
clive, por rodeo? Las gentes lo temen y 
ilo eÚo nace la inquietud presente. Vamos 
a exuniiiinr qué es eso de llevarnos a la 
guerm. 
Y«i digo., señores, que no existe voluntad 
unánime de no dejarse llevar, sino que 
hpfi hay es un gran acierto de la vohm-
lad nacional. Momen táneamen te mienten 
-¡Mienten! ¿Es tá claro?—, mienten, re-
pito, aquellos que dicen que el Convenio 
de Cartagena ni iotro alguno obliga a Es-
léfia a ir a la guerra. (Ovacdóñ.) 
España tiene libertad p len í s ima de de-
cidirse en el momento actual. ¿ E s acaso 
alguna explosión i n s t a n t á n e a , s in prece-
dentes?... Pues ¿no iba.tenido acaso esa 
guerra una incubación lenta, ostensible, 
W imidhos años? ¿Acaso no estuvo, das 
años antes, tres veces .a punto de esta-
llar? Pues ilurante todo el curso de esa 
vncubación de la guerra. Espafia estaba 
«Mente, absolutamente ausente de la pre-
PMJCión de la guerra. Y la guerra estal ló, 
^ H P ^ a se desenvolviló y se desplego 
y.6? ensanchó; pero en .la guerra no se 
JfócutJó iiiiigiiu interés español , v su in-
mmk es, en nosotros, indirecta, como 
«Vel inundo entero. 
w ^ í o asunto no hemos de maravil lar-
jos, ntihem/as de censurar a quienes con-
F«n ;| !"s pueblos al combate flameando 
wm, como las columnas de fuego que 
mmu a Israel, que llevan esp í r i tus al 
wi e tremendo donde la muerte .espera 
fefefUeipos. (Aplausos.) 
T.í, !' '•e&ít'il,1^ necesario, •ña tu ra r . 
clam ' a! ^r\do no hay q u é re-
¿ ' nf8 Pr<>cliini^ infamia del «Mai-
nL .S1; nosotros, no. Ntosotros te-
^ «e p oclama la  
m&oi*' ^ '• " t ro s ,  í ^ t r o s 
íe 'S5,-. misnia " l i g a c i ó n de pennaue-
briíTri y el niismo de^dho de no em-
«arnos en la lucha. (Aplausos.) N«5-
BéliSii •Saber que "ü •es verdad que 
,1,. ' ' ^ esta guerra la independencia 
que s', ÜS dél3iles. que no es verdad 
los nlleniee Poi- la hbertad pol í t ica de 
'nurui. ^ que 110 es veidad que en ei 
E i W 'Uoí-e Pul'que no ¡haya en él pre-
loson 1.1Uj'tai'es w n diferencaa entre 
que SP ,nden I)or tüdos los mares y los 
, ueiiclen iwr todos los continentes. 
(IVo T'^gados aplausos.) 
l;i vu 0 «ja se dice que e s t á n frente a fren-
^>cinn^ SruP,Lí; beliigerantesl dos con-
« T a H i m . ? ^ ^ 1 ^ ' d e la v'da, dos ideales 
,lIitiisi umauidad. Y ello es cierto, y lo era 
,,,,, v - 'a guerra y lo es durante la gue-
r r a luT* ^ternamente. Pero ¿es que 
n ^ l 7^rQúe !a libei-tad) v í m o s al 
^U'IUU^ D ajeni) ^ n ^ p t o de la vida? 
'le la jif,;; ; e.ro ¿es suficiente el motivo 
m ir '6711,10 del concepto de la vida 
P9uilaV¿?"í/ai,Jllas' a ' « ^ r a n g u l a r l e , a 
' i . i L i l ^e'1?aniente esa contraposi-
m L de la vida' "s Oenio que 
Keblo- l lVon d'' iMda raza, de oada WWWo • p„ , >•»•'• emic i raza, (16 
^ J iun .^ Providencial del pro-
i ^ S o s ? a - - - S l EsPafta, ^ y , tuviese 
M r i'v ',fej<-'l:cit" v un ailto poder ío 
81 ^«nu X (lVi0,,tea aplausos.) Espa-
^l i¿0r&,debe; i ' ía P^manecer ¿je-
? í l t e S d a d dP0,1adfmás' 91 E£,Paña tu-
Para elÍT n luühar ' 110 ^tá prepa-
m*** c r i S ^orclue en comenzó a 
5?° todavía l ü t e n i a s que no -han termi-
1 '"'"iento ai * nacJÓn que adv i r t i ó con 
£ % a C i ¿ T de haber delegado en 
V ^ n t S s a •>S0bernantes el ruadado de 
fe* C'¿traPi ' ,^8' üm( i que Juohar y 
S ^ aí\a ^ defehsa obstinada y bei-
^ t u n ^ f f ^ ^ ^ e e n las agrupacio-
Sza^ esa t i •el mand0- Apenis co-
& ü t 5 a ^ r . l n t e f n a , ese camino de 
& ' lo ,. ?ona1 ' vino lo de Ma-
¿ ¿ r t 'ha: a E s p a ñ a 
^ Uüs ' <iue E s p a ñ a l ia reali-
''.'/''KVH ^\\,1'iJ511:- Nl <JI 1KHR \ I 
^ • • ¡ ó n UERRA. ¿Qué nueva 
s e n o S ^ 8 "osotros aportar? 
nosotros Pernos dicOio 
d e s d é el pr imer d ía que s e r í a m o s neutra-
les, y esta a iünnac ión iba sido tan aflan-
azda por la ih idalguía y por el Ihonor de 
E s p a ñ a , que no ihan necesitado nuestros 
vecinos preocuparse de noóotro» en sus 
t r ó n t e r a s del Sur, que no es» pequeño 
descuido n i p e q u e ñ o alivio, (l^arga ova-
uión.) 
Nosotros no liemos pensado, n i con per-
plejidades ihemos enturbiado la resolución 
uia no aprdyeaharnos de l a ocas ión püopi-
c-ia para buscar just icia , conseguir des-
agravio en nuestras cosas. Eso se recono-
cerá o ruó, se e s t i m a r á o no ; peio es una 
honda, una in t r ínseca , una es t imabi l í s ima 
realidad. 
Nosotros, en todas nuestras relauiones 
con Francia, con Inglaterra , con Alema-
nia, liemos tenido siempre el t ra to m á s 
amistjoso y la mayor condescendencia com-
patible con nuestra posic ión. Somos ami-
gos, nos conducimos corno amigos; pero 
soinjos ajenos a la l'uoha. ¿Qué se nos pide, 
pues? ¿Se nos pide que declaremos la rup-
Lura con Alemaira? . . . ¡Aih!, s e ñ o r e s ; nos-
otros no tenemos de Alemania agravios 
que justifiquen la ruptura con ella. (Pro-
iungados aplausos.) No tenemos agravio. 
La just icia que se fía del buen proceder 
es Ja coraza de los débiles . Nosotros no 
podernos cometer la án iqu idad de romper 
nuestras relaciones con quien uo las ha 
roto con nosotros, na da mot ivo para que 
nosotros las rompamos. (Ovación que du-
r a largo tiempo.) 
¿Que queda? Un anhelo m u y natural', 
muy respetable; en las ' l loras de tr ibula-
ción, en las supremas ttioras, eil corazón 
numano pide, reclama, da c o m p a ñ í a de 
los corazones amigos. iPero se olvida fá-
cilmente que la adopc ión del odio ajeno 
éé marca viva de extrema domesticidad. 
E s p a ñ a , señores , tiene demasiada estatu-
ra todav ía , aunque se -la haya encorvado 
1a adversidad; tiene demasiada grandeza, 
piensa demasiado en la g lor ia , en su fu-
tura dignidad, para ser paje de armas de 
las naciones que luchan. (Atronadores 
aplausos. Vivas a Maura . ; 
Yo oigo decir, s eñores , que nos aguar-
dan g l andes desv íos , aterrador a is lamáen-
lo, por dondequiera hostilidades pacíficas. 
De tal modio, que algunos creen que Es-
p a ñ a debe estar atenida a lo que la den, 
que ihá de v iv i r de propinas, asistiendo a 
.as Conferencias de la Paz. (Larga ova-
ción.) 
Si a s í fuera, yo r e n e g a r í a de ser espa-
ñol. (Aplausos.) Nadie nos d a r á lo que no 
m rezcatnios ni aquello a que no podamos 
oorresponder. En la independencia, en la 
dignidad, es tán la fortuna, l a ene rg í a , el 
priipio ser de E s p a ñ a . (Aplausos.) Tene-
mos necesidad de reciprocidad, mucha ne-
cesidad de e l í a ; pero e n reciprocidad, no 
sin ella. Y para la reuiprocidad, lo que 
hemos de m i r a r es cómo estamos nosotros, 
cómo podernos estar, cómo debemos estar. 
Este y ruó otro es el campo donde se debe 
l i j a r la polí t ica internacional de E s p a ñ a , 
porque ese es el cimiento de nuestras rela-
ciones exteriores; y es que no advierten 
muchos ese v i v i r de tres siglos de que 
hab lé , y eso que h a n presenciado a Espa-
ñ a como colonia la menos remota y Ja 
menos insalubre de la banca eunopea, 
donde é s t a t en í a a sueldo a los personajes 
po' í t icos, como a los régulos . . . (Ovación. ; 
Todo eso, señores , acabó . Y sa no hu-
biera acabado, h a b r í a acabado E s p a ñ a . 
E s p a ñ a necesita sacudir la gusanera ca-
oiquiil, ahogarla, deshonrarla; necesita re-
girse por sí misma, reconstituir su vida 
interior, hacer una Cons t i tuc ión que sea 
verdad y no escarnio de la que rige. Es 
lamentable lo ocurr ido en E s p a ñ a duran-
te tree a ñ o s de guerra. En vez de aprove-
dhar con un aumento de la e n e r g í a gu-
bernativa el allanamiento del.oamino pa-
ra las reformas, para las l a c i ü d a d e s ex-
teriores, para la e x p a n s i ó n de nuestras 
e n e r g í a s económicas , hemos pasado tres 
años aguantando el oleaje de Ja charca, 
el choque de la ru t i na y de la inept i tud. 
Las fuerzas no pueden venirnos de fue-
ra. Las fuerzas dependen de nosotros. 
Hay que poner a E s p a ñ a en estado de de-
fensa, porque E s p a ñ a vive en total inde-
fensión. 
Sostenemos un ejéroito, y el t rato que 
hemos .dado a las cuestiones'militares, du-
rante muchos a ñ o s , h a sido el resuiltado 
de incidencias de la v ida propia, sin aten-
der, n i prever, n i ¡prepíarar aquel ñ n p r i -
mordiial para el cual todo ejérci to h a de 
existir. E l ejérci to necesita una invers ión 
del trato que se viene dando a las cues-
tiones militares, necesita toda la dotac ión 
del material de que carece, necesita una 
o rgan izac ión para la verdadera defensa 
nacional. Todo eso e s t á por hacer. Cuan-
do hayamos logrado que tenga proporcio-
nalidad específica para poderse oponer a 
(otro contingente aná logo de un ejéroito 
extranjero, cosa que ahora s e r í a inú t i l , 
porque antes . de combatir ser ía aniquila-
do. iPero una vez logrado eso, no t end r í a -
mos nada para la reciprocidad aquél la , 
porque E s p a ñ a , l a E s p a ñ a que alcanzan 
nuestras miradas, no puede s o ñ a r en ofre-
cer ¿ai sus tratos internacionales conside-
rables ejérci tos que vayan a remotos cam-
pos de batalla, como no puede ofrecer po-
derosas escuadras que vayan con las aje-
nas a mares remotos. 
No; pero E s p a ñ a tiene algo que ofre-
cer que es único , que es inestimable: Es-
p a ñ a tiene una s i tuac ión geográ f ica y es-
trat&gicia en el mundo, t a l , que para 
quienquiera que sea nuestro amigo tiene 
un valor inapreciable, porque es un m u l -
t ip l icador de su fuerza; y esto, que son 
nuestras bases navales, que es nuestra, 
s.iituación entre dos mares, centro de v i -
da mund ia l , mercant i l o m i l i t a r , eso, 
mientras no lo tengamos seguro, mien-
tras no lo poseamos exclusivamente nos-
otros (lo Ihe dicho muchas veces en las 
Cortes desde hace treinta y tantos a ñ o s ) , 
no »e rá tampoco prenda, de reciprocidad: 
esa requiere que lo pongamos nosotros la 
llave y que tengamos nosotros la llave. 
Hoy no la tenemos y no tenerla significa 
qué iodo lo que las bases navales y La po-
s ic ión e s t r a t ég i ca de E s p a ñ a representa 
en el mundo, en vez de ser nuestra forta-
leza es una incüac ión a agraviamos por 
t o m á r n o s l a . 
Pues bien; poner bases navales de se-
gura defensa, habilitarUus para nosotros 
y para quienes sean nuestros aliados, es 
otro esfuerzo, esfuerzo grande, y ese es-
fuerzo no «e puede conseguir sin otro ter-
cer esfuerzo, que es el de nacional izar en 
E s p a ñ a los elementos indispensables pa-
ra guerrear; porque inieadrias E s p a ñ a , co-
mo ahora, acontece, hasta .para 'fabricar 
cartuchos de fusil necesita importaciones 
extranjeras, es i nú t i l , es i r r i so r io , es casi 
c r imina l sostener fuerzas mil i tares . (Ova-
ción delirante; vivas a Maura , ú n i c a sal-
vac ión de E s p a ñ a . ) 
Esos esfuerzos son incompatibles con 
las francachelas; no hay dinero para esa; 
no le hay para esos gastos y a d e m á s pa-
ra el derroche. Eso no puede ser: Un de-
rroche excluye otro derroche. Por lo tan-
to, el Poder públ ico necesita a d e m á s ener-
gía , persistencia, pa ra perseguir aquellos 
p ropós i tos , y otra ene rg í a , inmensa, pa-
r a ex t i rpar el c á n c e r y para prevalecer 
contna l a conjura f renét ica para la defen-
sa de los intereses creados de los gran-
des. (Aplausos.) 
Y yo os digo que para un esfuerzo seme-
jante E s p a ñ a no es t á consti tuida, La po-
lítica e s p a ñ o l a no tietfie posibil idad de se-
mejante esfuerzo. Sj .valiese la buena vo-
luntad personal—yo siempre hago jus t i -
cia y hasta merced si necesario fuese— 
l ia r í a lo gustoso reconociendo que l a bue-
na voluntad no h a b r á faltado nunca. E;n 
el propio in t e ré s de los gobernantes es tá 
gobernar bien, pero no depende esto solo 
de la voluntad de las personas. Yo lo he 
dicho mucihas veces: E s p a ñ a es una na-
ción ausente de su (iobierno y esta ausen-
cia, debida a l Gobierno mismo, la inha-
b i l i t a p a r a el bien. 
Que E s p a ñ a es t á ausente del Gobierno, 
q u i z á sea .puer i l detenerse a demostrar-
lo, siendo eüo t an patente de suyo. E n Es-
p a ñ a , los preceptos constitucionales, en 
su esencia m á s radical, se h a n llamado 
siempre Cortes del Reino, en las que to-
d a v í a h a y la parodia de l a C a r r e n á de 
San J e r ó n i m o y la plaza de los Ministe-
rios. (Aplausos.) Las leyes m á s fuaidamen-
tales, p a r a el buen manejo de los asuntos 
púb l i cos , es tán absolutamente escarneci-
das y.desvirtuadas. .Nada de eso rige. Na-
da oe eso ee verdad; lo que hay es un 
grupo de personas, muchas de ellas res-
p e t a b i l í s i m a s , que tienen t radidonalmenr 
te, •rutinariamente, alternamente, l a m i -
s ión .de mandar . Enarbolan dos ró tu los , 
(•orregpondiendo esos ró tu los a dos rea-
lidades perennes en toda sociedad hu-
mana; y como siempre h a b r á en Es 
p a ñ a , y, dondeiiiiiera, liberales, conser-
vadores, izquierdas y derechas, sucede 
que los r ó t u l o s no guardan re lac ión al-
guna con el ejercicio respectivo de sus 
agiupaciones, y eso no es n i á s que o t ra 
muestra de su aislamiento nacional. Es-
t á acorralado, acordonadq, flotando sobre 
este pueblo e s p a ñ o l , siendo t a m b i é n el 
grupo fingido. Si a lguien os contradice, 
invitadle, pudiendo encerrarle entre cua-
tro paredes, como a los opositores (Pi-
sas.); invitadle, digo, a que forme los lotes 
respectivos de la parte que h a tenido ca-
da uno en .el estado de la Hacienda del 
presupuesto e s p a ñ o l (Larga ovac ión . ) ; a 
que forme, diigo, el lote respectivo de la 
responsabilidad que toca en la p rác t i ca , 
que no me atrevo a l l amar po l í t i ca , que 
se viene haciendo en La zona m a r r o q u í , 
y vea q u i é n ha puesto m á s por f í a en el 
trato que se ha dado a las peripecias y 
dificultades suscitadas por la guerra a 
nuestra vida y a nuestra economía ; y pa-
ra acabar de una. vez, en anu la r el p r in -
cipio de Gobscrno, reduc iéndole a un ce-
lestineo desalmado entre los apetitos que 
inst igan y los que asaltan. 
Todos son iguales: el uno peor que el 
otro (Grandes risas.); pero, sin embar-
go, yo reconozco el buen deseo, la respe-
t ab i í i dad y las condiciones individuales 
de m u c h í s i m a s personas que yo estimo en 
uno y otro grupo; y oentuplico sus v i r t u -
des, que resullan ignalmonte es tér i les 
dentro de este r é g i m e n . Como el pueblo 
españo l sabe a qué atenerse; como el pue-
blo español presencia de uno a otro extre-
mo del t e r r i to r io c ó m o acude él mismo 
con solicitud de todos a apagar y sofocar 
cualquier l lamarada de op in ión que no 
esté, dentro del circuito de E s p a ñ a , no 
atr ibuyo n i puedo a t r ibu i r a los gober-
nantes otro mandato que el de l a prerro-
ga t iva regia, que ya sabe que los minis-
tros no gobiernan sino por la voluntad 
del Rey, y no por voluntad de E s p a ñ a . 
(Grandes a/plausos y vivas.) 
Esto acontece t o d a v í a no r eco rdándose , 
no p r o c l a m á n d o s e ni abajo, n i enmedio, 
n i a r r iba , la cance lac ión de las fuerzas 
en v i r t u d de las cuales se haWa de mayo-
r í a s , de Parlamento y de elecciones, cuan-
do los propios gobernantes han quitado 
del medio esas zarandajas, prescindiendo 
en absoluto de formas, apariencias y va-
nas ex te r io r idade» que hasta hace pocos 
a ñ o s , calumniosamente, se guardaban 
(Grandes risas.), d ic iéndose que se gobier-
na a pesar de la mayor í a , y s in necesidad 
de la voluntad de las oposiciones: ¿no lo 
h a b é i s oído? Y s^ e-ae, y se gobierna, te-
niendo d e t r á s geni»'» wejitadas, sin voca-
ción, s u p r i m i é n d o s e hasta el ú l t imo res-
peto h ipóc r i t a a la v i r tud ffjf&iíÁ. 
Eso trae como consecuencia esos Go-
biernos, uno tras otro, que son p a r á s i t o s 
y no aportaciones de "fuerza nacional al 
Gobierno de la M o n a r q u í a . 
Tengo atestiguada Ja sinceridad de mi 
convicción; y cuando me v i atajado en mi 
conato de remediar, a p a r t é m i responsa-
bi l idad y la de jé í n t e g r a , a los que han 
tenido el encargo de gobernar, ante Dios, 
ante la Pa t r ia y ante la posteridad. 
J a m á s les he" suscitado dificultad algu-
na, y ahora os digo, porque a decir la ver-
dad se reduce la a p o r t a c i ó n que yo pue-
da hacer a l bien púb l i co , que aquello era 
en tiempos banancibles, que aquello era 
en d í a s nmmales. 
Pero hoy la cfmflagrac ión europea cen-
tuplica e f estrago de este desgobierno y 
a ñ a d e todos los d a ñ o s y todas las conse-
cuencias que pueden venir del Extranjero. 
Permanecer i m p e r t é r r i t o s en nuestra 
neutral idad y en nuestra act i tud de i m -
parc ia l idad y de jus t ic ia , s e r á mucho me-
nor d a ñ o q ü e el d a ñ o que a E s p a ñ a causa 
el desconcertador y bochornoso vuvir i n -
terno. (Inenarnable ovación, que dura 
mientras el s eño r Maura abandona la t r i -
buna. Las s e ñ o r a s agi tan p a ñ u e l o s y don 
Antonio es íeJ i r i tad ís imo. ) 
» * » 
E) abrumador trabajo que ha pesado 
sobre la Central te legráf ica de Madr id , 
pues a todas las provrncias de E s p a ñ a se 
han t ransmit ido las palabras maravillo^ 
sas de don Antonio Maura, ha hecho que 
se cursaran lentamente los despachos a 
la prensa. 
Nosotros, sin embargo—y de ello que-
damos m u y agradecidos a la Central san-
tanderina—, hemos ido recibiendo las 
cuart i l las te legráf icas a buenas horas, pu-
dendo así br indar a los lectores, casi ín-
tegramente, el discurso de nuestro jefe, 
acerca del cual no podemos hoy decir 
palabra alguna, por razones de entusias-
mo principalmente: que el entusiasmo 
mal se expresa con palabras.., 
Desde luego, el lector ha de comprender 
y est imar nuestro esfuerzo, lamentando 
nosotros no poder garant izar la exactitud 
de los conceptos escritos, traducidos r á -
pidamente del siempre inexacto lenguaje 
telegráfico. 
Comentarios de la prensa. 
La prensa de esta noche dedica toda ella 
extensos a r t í cu los a comentar el discurso 
del señor Maura . 
«La T r i b u n a » dice que el señor Maura 
ha lijado los derroteros de la neutralidad 
esjpañola. 
Ha sido el d i scurso—añade—el ú l t imo 
aviso "a los malos españoles que quieren 
'luii er almoneda de la patria, pon iéndola 
a los pies del E x t r á n j e r o . 
«La Acción» elogia con entusiasmo al 
señor Maura por el discurso pronunciado. 
Dice que ha hablado, para mostrarnos 
el camino que d bemos seguir. 
Estaba en el retiro—dice—, y al ver l a 
tragedia ha salido para s e ñ a l a m o s el ca-
mino. E s p a ñ a debe obedecer 1^ voz de su 
salvador. 
•«El Correo Eispañol» alude a los discur-
sos pronunciados por el señor Maura en 
el teatro Real y en Beranga, para decir 
que en ellos no estuvo el i lustre estadista 
tan concreto como ahora en la expresndn 
de su modo de sentir. 
Hoy sabemos a q u é atenernos—agrega 
—y nosotros recibimos con júbi lo sus ma-
nifestaciones. 
«Eil Mundo» afirma que e¡ discurso que 
hoy ha pronunciado 1 señor Maura ha 
sido, de todos los suyos, el mejor, el m á s 
sineero, el m á s claro, el m á s valiente, y 
le elogia sin r servas. 
L a derrota del «Racing» 
siento en el a lma que m i ú l t i m a resé 
ñ a tenga que estar llena de duras censu 
ras para los jugadores del «Racing-Club» 
que ayer jugaron en el campo de San 
Mamés , de Bilbao. 
I'neden agradecer los nueve jugadores 
del once c a m p e ó n provincia l , e x c e p t ú a n 
do a Pacomio y a Alvarez (L . ) , que el ex 
ceso de o r ig ina l nos prive de atacarles k 
que se merecen. 
Un per iódico entero, y a ú n ser ía poco 
para deciros las innumerables atrocida-
des l 'ntbolísticas llevadas a cabo durante 
la ce leb rac ión del «match». Lo contrario, 
se merecen Paco G a r c í a y Luis Alvarez; 
no b a s t a r í a la cantidad de papel destina-
da a l a censura de los nueve restantes. 
Fueron ayer, estos dos muchachos, loé 
h é r o e s de l a tarde, sin su a c t u a c i ó n o sin 
desarrollar el juego que ambos emplea-
ron, el resultado del «match» hubiera 
sido a ú n m á s funesto para los sanlande-
rinos. 
Los nombres de Goyena, Lav ín , Agüe-
ro, Torre, Oria, Salinas, Daniel , Madra-
zo y Gut ié r rez q u e d a r á n grabados como 
de jugadores que carecen en absoluto de 
cohesión, y que en el campo de fútbol no 
recuerdan la r e p r e s e n t a o i ó n de que san 
portadores. U n pueblo entero esperaba de 
ellos algo que les confió, porque demostra-
ron en alguna ocas ión que m e r e c í a n t a l 
• representación, mas ayer, sin saber debi-
do a q u é , le hicieron quedar con las ganas 
de aplaudir. 
Vamos ahora a dar unía l igera idea de 
lo acontecido en l a tarde de ayer en el 
campo del «Athletic Club». 
A la hora s e ñ a l a d a hacen su presenta-
c ión en el campo los equipos campeones 
de iSantander y Vizcaya, que lo son el 
«Racing-Club» y e l «New-Club», respecti-
vamente, una ovación grande, coreada, 
dejóse o í r en honor de los dos Clubs. 
. Con i d é n t i c a s manifestaciones de sim-
pa t í a fué recibida la p resen tac ión en el 
campo, de F e r m í n Sánchez , que iba a ac-
tuar de juez de campo. 
De jueces de «goal» a c t u á n los s e ñ o r e s 
Pacheco y Allende, del «Athlet ic-Club», y 
de l í n e a s , Saracho y José, del «I r r in tz i» y 
«Al!,, •lie», respectivamente. 
¡Por el primer telefonema que envié ve-
ría: que sacó el «New-Club». Los dos equi-
pos quieren hacerse con la pelota, pero 
es'o ÍS conseguido por los b i lba ínos , que 
ata n bruscamente ante la defensa del 
««Racing». Muy pronto, por desgracia de-
masiado pronto, nos damos perfecta cuen-
ta que en el «Racing» se nota un descara-
do ilesconeierto. Agüero no consigue to-
.•ar la pelota- Siempre llega tarde, A La-
vín le s u m l p itéé cuartos de lo mismo. 
Hay lama arrancada del «Racing», que ter-
mina en «córner» que, t i rado por la dere-
cha, no da resultado positivo. A l poco 
rato domina el «New-Club», t i r a . o t ro 
<(Cornen>, que, al igual del t irado por el 
«Racing», no da resultado. 
L e v a r í a n s e jugando catorce minutos, 
cuando u n ataque del «Racing» y u n 
centro de Salinas, con un fallo del «goal-
keeper» del «New-Club», aprovechado por 
Daniel, hace que la pelota entre en la 
red. Hay una g r an ovac ión ; el á r b i t r o lo 
da por tanto. 
E l señor Allende dice que ha sido metido 
con ,1a mano. Hay consultas pntre el ár -
bitro y el juez de «goal», y, por fin, no se 
da el tanto por vá l ido , 
Obsérvase que Madrazo, que actuaba 
de centro delantero, pasa a exterior; éste 
a inter ior , y éste , a su vez, a centro. A 
los tras minutos nuevo cambio. Salinas 
pasa a exterior derecha, c o r r i é n d o s e el 
resto de l a l ínea . Hay dos «comer)» m á s 
para el «Racing)) y uno para el «New-
QluifiMj y termina el p r imer tiempo con 
un empate a cero'. 
Durante este tiempo L a v í n sufr ió una 
caída, y se hizo daño en la c lavícula , que-
j á n d u s e de fuertes dolores, no obstante, 
no se re t i ró del campo. 
En el segundo tiempo la a l i n e a c i ó n del 
«Racing» sufre una nueva va r i ac ión . La-
vín pasa a exterior izquierda, Oria a me-
dio y Madrazo nuevamente a l centro. 
Se a c e n t ú a u n dominio absoluto del 
«New Club» y a los pocos minutos o t ra 
va r i ac ión sufre el team santanderino. M i -
gue l í n pasa a medio izquierda, L a v í n a 
delantero y Orla igual . Aquello es un do-
minio b i lba íno absoluto. Alvarez (L.) ha-
ce unas paradas estupendas, que son co-
ronadas con grandes ovaciones; igual su-
cede con Pacomio. 
Paria demostrar el dominio del equipo 
b i lba íno , éste t i ró en el segundo campo 
seis corners y dos el «Rac ing» , todos ellos 
s in resultados. 
Guando faltaban siete minutos para ter-
m i n a r el match con u n deseado empate, 
Lacatos marca u n tanto para su equipo. 
Dos antes de dar fin a l par t ido , el mismo 
jugador marca otro nuevo goal. 
Asi t e rminó el part ido con dos a cero. 
Nos reservamos unos comentarios, que 
los e n v i a r é desde Pamplona, y que el ex-
ceso de or iginal nos impide publ icar hoy. 
AMAYA, 
POR TELÉFONO 
El campeonato de España. 
BILBAO, 29.—iSe ha jugado l a segunda 
e l iminator ia del campeonato de E s p a ñ a , 
entre los equipos «Spoirting», de Gi jón, 
y «Arenas». 
•Ganó este ú l t imo por siete tantos a cero. 
•BARCELONA, 29.—Hoy se h a decidido 
el empate en la e l imina to r i a entre él «Ma-
dr id F. C.» y « E s p a ñ a F. C.» 
Cruaó el equipo m a d r i l e ñ o por un tanto 
a cero de los catalanes, 
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E: banquete a Carracido. 
Con asistencia de la Junta direct iva del 
Ateneo M o n t a ñ é s y dist inguidas persona-
lidades m o n t a ñ e s a s , se celebró ayer, en el 
n stanrant de d o ñ a Francisca Gómez, el 
anunciado banquete en' honor de don Jo-
sé R. Carracido. 
A l destaparse el c h a m p a ñ a hablaron el 
insigne rector de la Universidad Central 
y el ' presidente del Ateneo, don Gabriel 
Mar ía de Pombo Ibar ra , haciendo votos 
por que la vida del Ateneo s&a todo lo 
p r ó s p e r a que es de desear. 
A las cuatro y veintisiete de l a tarde, 
en el correo, m a r c h ó a Madr id el festeja-
do, .siendo despedido afectuosamente. 
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El «Caitaluña», en Sanfarwter. 
Procedente de Cádiz y escalas, llegó al 
meilindia de ayer a este puerto el vapor, 
de la C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a , «Cata-
luña», conduciendo varias toneladas de 
carga general. 
Aunque la prensa no ha dichio nada, por 
notiedas de Vigo s a b í a m o s quie el buqtne 
h a b í a aido c a ñ o n e a d o poco después de la 
salida de Cádiz. 
Con objeto de enterarnos de los detalles 
de lo ocurrido, fuimos a bordo en cuanto 
a t r a c ó el buque, siendo recibidos amable-
mente piar el c a p i t á n del mismo, don M i -
guel P é r e z , el cual nos dió los siiguiientes 
üeta l les del suceso: 
•P róx imamente a las nueve y inedia de 
la m a ñ a n a del d ía 23 del actual , p a v e g á -
bamos sin n inguna novedad, con tiempo 
esp lénd ido , a unas dos mi l las al Sur en el 
meridiano de Punta Sagre, cerca del cabo 
de San Vicente, cuando desde el puente vi 
que un submarino, cuya bandera no pude 
reconocer, c a ñ o n e a b a a dos buques que 
navegaban a unos 300 metros de la costa. 
Como en aquel momento no h a c í a vien-
td, no pude t raducir las seña les que tanto 
(el submarino como el semáforo de Punta 
Sagre h a c í a n con el telégrafo de banderas, 
que t e n í a n izado. 
Poco después nos cruzamos con el va-
jear, de la C o m p a ñ í a Ibar ra , «Tr i ana» , y 
a los pocos momentos o í m o s una detona-
ción que p a r t i ó del submarino y vimos 
una enorme humareda que envo lv í a al 
« T r i a n a » . 
Con t inuó el «Cata luña» su viaje, y a 
lias tres o cuatro minutos el submarino 
d i spa ró contra él un cañonazo , cuya gra-
nada explotó en e l mar, yendo a caer la 
metral la casi a l mismo costado de babor 
de nuiestro buque. 
Entonces o rdené hacer sonar la sirena, 
para dar a entender que el buque estaba 
paradla; pero como el submarino compren-
diera que no p o d í a m o s entender las seña -
les que se nos ihacían con las banderas, 
se acercó a nosotros hasta una distancia 
de unos cinco cables. 
iGracias a esto pudimos comprender que 
nos ped ían la d o c u m e n t a c i ó n del buque, la 
cual fué conducida en un bote hasta el su1 
mergible por el segundo oficial don Emil io 
Caballero. 
Después de vista por el comandante ale-
m á n , regresó el oficial a bordo, diciendo 
que p o d í a m o s continuar el viaje. 
Luego c ruzó el submarino por la popa 
de nuestro barco, a p u n t á n d o n o s con un 
cañón , siendo saludado por nosotros con 
la bandera e s p a ñ o l a , correspondiendo Jos 
alemanes agitando las gorras e izando la 
bandera de guerra de su n a c i ó n . 
Durante el tiempo que permanecimos 
parados pudimos apracaar que, de los dos 
buques que h a b í a n - s i d o c a ñ o n e a d o s , uno 
de ellos se h a b í a hundido, y el otro se 
h u n d í a ipodo a poco, viendo t a m b i é n con-
t inua r su viaje al «Tr i ana» , y no acu-
diendo en auxdMo de los n á u f r a g o s de los 
dos buques hundidos- porque ya estában-
los botes cerca de tierra. 
A las nueve y cincuenta y cinco oonti-
nuamos nuestro viaje a Vigo, encontrán-
dortos luego con el vapor «Car tú i a» , no 
ocuniéndonüiS n inguna otra novedad du-
rante la t r aves í a . 
El submarino era un hermoso barco del 
ú l t imo modelo y m á s largo que el «Cata-
luña» . Estaba pintado de color g r i s ver-
dioso, y ien sus costados no t en í a n ú m e r o 
n i seña l ninguna. Sobre la cubierta sólo 
t en í a una especie de caseta, una gran es-
t ac ión de te legraf ía s in hi los y u n cañón 
hacia la proa, careciendo de periscopio. 
Los t r ipulantes eran m u y jóvenes , y al-
gunos de ellos estaban vestidos con trajes 
de goma. 
Tierminamlos nuestra agradable conver-
sac ión con el c a p i t á n del «Ca ta luña» , feli-
c i tándole por no haberle ocurrido n i n g ú n 
percance desagradable. 
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EN SAN S E B A S T I A N 
POR TELÉFONO ' 
Vivas y mueras a España.—Ensalada de 
palos. 
SAN SEBASTIAN, 29.—Conforme esta-
ba anunciado, hoy se celebró el m i t i n or-
ganizado por los elementos aláadófilos. 
El m i t i n r e su l tó un verdadero fracaso, 
pues asistieron m u y pocos centenares de 
personas. 
A la salida, los elementos de orden y 
neutralistas prorrumpieron en vivas a Es-
p a ñ a y l a neutralidad, tomando parte en 
esta man i fes t ac ión de patriotismo, no sólo 
¡os hombres, sino t a m b i é n ' l a s mujeres de 
todas las clases sociales y ios chiquillos. 
Los que sa l í an contestaron con gri tos de 
¡ M u e r a E s p a ñ a ! , ¡Viva la guer ra! 
Esto fué la s e ñ a l de l a rup tura y comen-
zaron los palos y las bofetadas, yoriginán-
dose una verdadera batalla campal. 
No hubo heridos, aunque sí muchos con-
tusos. 
In terv ino la tPolicía, que prac t icó va-





M A D R I D , 29.—El m a r q u é s de Alhuce-
mas despachó con el Rey, a su regreso. 
T a m b i é n de spachó con don Alfonso el 
minis t ro de la Guerra. 
Una conferencia. 
Hoy h a n conferenciado el presidente del 
Consejo y el minis t ro de Estado. 
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Pacomio, herido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Esta tarde marchaban per-
la carretera de Extremadura en una mo-
tocicleta el diestro 'Pacomio P e r i b á ñ e z y 
su esposa, doña Araceli SáncheTi. 
La moto chocó con u n c a m i ó n mi l i ta r , 
y resultaron ambos esposos heridos de 
gravedad. 
iPacomio tiene una pierna rota, y su es-
posa una her ida en el pecho y las dos pier-
nas fracturadas. 
La moto q u e d ó destrozada. 
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D E T O D A S LAS 
MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 




COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiiente: 
« F r e n t e occidental .—'Ejérci to del pr ínci -
pe Ruperto.—Intenso fuego graneado ee 
inició antes de amanecer y con él la bata-
lla en el frente de Lens y Kenat, por me-
dio &e l cual los ingleses (intentaron por 
tercera vez l a pe r fo rac ión de la l í nea ale-
mana en Arras. 
Hasta el medio d í a d u r ó l a batalla, ter-
minando con la general derrota de los i n -
gleses. 
A l apuntar el d í a , las columnas de asal-
to inglesas, siguiendo el reguero de la. ba-
r rera antepuesta, consistente en acero, 
•polvo, gas y humo, en un frente de 30 k i -
lómet ros de anchura , asaltaron nuestras 
l íneas . 
Las empresas de asalto enemigas al 
Norte del 'Scarpa, se d i r ig ieron contra 
nuestras posiciones de Artevil le hasta Ro-
ñes . 
Allí la lucha a d q u i r i ó miw violencia inu -
sitada. 
Los ingleses penetraron en nuestras po-
siciones, ocupando las que no serv ían die 
parapeto. 
T a m b i é n l legaron, en ü p p y , cerca de 
Gravelle y Rocus. 
lEntonces se encontraron con los con-
traataques de nuestra i n f a n t e r í a . 
A ra íz de dura lucha cuerpo a cuerpo, 
derrotamos al enemigo en este sector, 
hasta m á s a l l á de nuestra l í n e a exterior, 
la cua l q u e d ó otra vez en nuestro poder, 
excepto (Arlens. 
A l 'Sur de l a l l anura del Scarpa, luchas 
enoarnizadas. • 
¡Nuestras aguerridas tropas tuvieron 
que resistir var ias veces los asaltos eine-
migos, r e c h a z á n d o l o s , d e s p u é s de lucha 
sangrienta. 
En el campo de batalla las olas de asal-
to de las tropas inglesas fueron a estre-
llarse contra nuestro fuego destructor. 
E l enemigo sufr ió g r a n d í s i m a s bajas. 
E l 28 de abr i l ha sido un IIKI victorioso 
para l a ' i n f a n t e r í a a l e m a n a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
« E n t r e el Somme y el Oise, act ividad de 
a r t i l l e r í a . 
Una tentativa alemana en la región de 
Lafaux, ha fracasado. 
Encuentros de patrullas en Craonne. 
A l Norte de Reims, operaciones de deta-
lle nos permitieron hacer prisioneros en 
el terreno conquistado. 
Act ividad de a r t i l l e r í a en la Champagne, 
en la regiión de iPruná i y en Auberive. 
E n Ja alta Alsacia, nuestras tropas lle-
garon a la segunda l ínea alemana, ha--
ciendo pr is ioneros .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to i taliano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«Gran act iv idad de la a v i a c i ó n enemiga 
durante l a jo rnada del 28. 
En Alga, el valle de Sugana y Trevign;)-
lo, lucha act iva de a r t i l l e r í a . 
E l enemigo b o m b a r d e ó nuestras posi-
ciones, s in causar- daños . 
En la meseta de Asiago, lucha intonsa. 
En los Alpes Giúl icos , la a r t i l l e r í a ene-
miga se ha mostrado m u y act iva , pr inc i -
palmente en la zona de Gór i tz ia y era la 
r eg ión del Carso. 
Nuestras b a t e r í a s han contrarrestado 
el fuego enemigo bomba ideando la p r i -
mera línea.» 
E l sevicio militar obligatorio yanqui, 
• aprobado. 
W A S H I N G T O N . — E l Senado ha a p n -
bado el servicio m i l i t a r obligatorio, por 
81 votos contra ocho. 
iLa C á m a r a de los representantes lapro-
bó e l proyecto, po r 397 votos contra 34, 
d e s p u é s de ser rechazada una enmienda 
respecto del establecimiento del servicio 
voluntar io. 
Esta ley c o m e n z a r á a regir a p a r t i r de 
los veinte d í a s d e s p u é s de su a p r o b a c i ó n 
en el Parlamento. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
"La ar t i l le r ía alemana, eficazmente con-
trabatida por la a r t i l l e r í a francesa, ha 
bombardeado nuestras posiciones de Hur-
tebise. 
E n la primera l ínea de este sector, lucha 
con granadas de mano. 
iEn el Noroeste de Reims y jOhampagne, 
tiros de des t rudción de la a r t i l l e r í a fran-^ 
cesa contra las organizaciones alemanas. 
El n ú m e r o de prisioneros que hicimos 
ayer en Coucy se eleva a m á s de 200. 
El d í a ha transcurrido t ranqui lo en el 
resto del frente.» 
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Ecos de sociedad. 
Desde Comillas. 
En breve s a l d r á pa.ra Franc ia l a dis-
t inguida s e ñ o r a marquesa de Movel lán, 
con sus bellas hi jas Garmen y Mar ian i t a . 
—Se encuentra pasando una temporada 
en t an pintoresco pueblo, el respetable ca-
ballero don Antonio Correa, con su bella 
h i ja Consuelo. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Morales. 
Esta tarde, a las siete, se r e u n i r á la 
Sección de Ciencias Morales y Po l í t i c a s , 
para cont inuar la d i s c u s i ó n de l a Memo-
r i a de don Lu i s Croza, sobre «El su'ici-
dio». 
En l a ses ión de hoy, a l a ^jue p o d r á n 
as i s t i r cuantos s eño re s .socios lo deseen, 
c o n s u m i r á su turno en contra el licencia-
do en Derecho don Roberto A. Esteva 
Ruiz. 
J o s é Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general.—Eníer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
•URQOS, NUMIRO 1. f.0 
Joaquín Lomkra Camino. 
Abogado.—Prtourador di los Tribunales. 
VELASCO. í.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre- a seis. 
Alameda Primera, 10 y 11.—Teléfono 181. 
A N T O N I O A L B E R D 1 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Eníermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1." 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a ios pobres lunes, mlérooles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRAN0I800. NUMIRO I . I.» 
Venancio Vázquez. 
Radias.—Bautizos. 
PLAZA V I E J A , N U M E R O 4 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREV1JAN0 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Serviola a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
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¡ANUNCIANTES! 
QoeiliD dos luroos libres para anunciarse en esla secci . Peflid las cendiciones a la H C i O R í l HlSPi i de E M ¡ D[ I B í d l , Hernán Curtís, 8,1°. y is cnnvencerHis m islas son súmanle EUIÍUI 
• ^ ' ^ ~ K ^ H ? , ^ ^ " , t ~ a ~ — ~ " 1 1 '• "• ' u ^ i u - . - oionario d«l Ayuntamiento que no se mo- - ^ 
Vapor 
Lunes taurinos 
l l n n o s recibido un despacaho de nuestro 
nuTcsponsal en Madr id c o m u n i c á n d o n o s 
que ayier toreó en Vista Alegre nuestra 
paisano «Miontañesita», quedando feno-
nuenalmente toreando y superior matan-
dí), ihasta el punto de ser sacado en (hom-
bros |por las masas. 
iMuulio celebramos el éxiito del joven pai-
sano y muicho nos alegra que ihaya sido 
contratado para torear en nuestra plaza el 
p róx imo d ía del Corpus, en la corr ida a 
beneficio de da Cruz Hoja. 
Sea enhorabuena. 
—En Valencia hubo el otro d ía una re-
u n i ó n ien el Círculo Deportivo, para l levar 
a la (prá-ctioa el establecimiento de una es-
cuela taurina, donde aprendan las difíci-
• les suertes del toreo todós los aficáonados 
que deseen ejercer la arriesgada profe-
sión. 
L a referida escuela s e r á apoyada por 
dkiho Círculo. 
— E l popular novil lero Antonio Alvarez 
«ALvaritio» t o r e a r á el m é s p róx imo en las 
plazas de iBarceiona, Caravaca, Murcia , 
11 inojosa del Duque, Huesca y Ubeda. 
—En el mes de septiembre se inaugura-
r á !a nueva plaza, capaz para 5.000 .almas, 
que se es tá construyendo en Estella. 
—En los primeros d í a s de mayo se cele-
b r a r á en M a d r i d una fiesta de caridad, 
organizada por dist inguidas damas de la 
aristocracia, estoqueando dion J u l i á n Ca-
ñeáo y don Antonio Cañe ro , cuatro novi-
llos del excelent ís imo señor duque de To-
var, y el gran escultor Julio Antonio y el 
ailmirable dibujante iPenagos e s t o q u e a r á n 
dos becerros de una acreditada g a n a d e r í a 
andaluza. v 
-Para este festival se cuenta ya con el 
concurso de los diestros Joselito, Belmen-
te, «iGallo», Gaona y otros aplaudidos 
diestros. 
E! notable pintor cordobés Julio Romero 
de Torres d i b u j a r á el cartel, del benéfico 
espectáculo. 
—Acatando con lescrupuilosa exactitud 
las disposiedones del nuevo reglamento 
taurino, en lo referente a los asesores téc-
nicos que deben actuar en las corridas, el 
gobernador de Sevilla Iha dispuesto que 
desempeñen aquel cargo en las plazis de 
la Maestranza y Monumiental, 'respectiva-
mente, los ex matadores de toros Joaqu ín 
H e r n á n d e z « P a r r a o » y Antonio Arana 
« J a r a n a » . 
Como dietas se iban asignado a cada uno 
30 p setas por corrida de toros y 25 por co-
r r i d a de novillos. 
—(Para Jas corridas que se celebran en 
Badajoz, don motivo de la feria, los d í a s 
10 y 11 de mayo, l i a n sido contratados Jo-
selito y Belmente, a los que a c o m p a ñ a r á n 
Rafael C ó m e z o Saleri I I . 
. —Saleri I I tiene contratadas hasta aho-
ra las siguientes corr idas: 
P í a s 18 y 20 del actual, en Sevilla; 29, 
en Jerez de la Frontera. 
En m a y o : el d í a 6, en Valencaa; el 9, en 
La Carol ina; el 10 y el 11, en Badajoz; 
el 13, en Lisboa; el 18, en Baeza; el 26 y 
27, en C ó r d o b a ; el 28, en Linares, y el 37, 
en Teruel. 
En junio , cuatro corridas, y durante el 
mes de ju l io , seis, que se ve r i f i c a r án : una 
en Huelva, tres en Ja feria de Ja ciudad del 
Tu r i a y dos en Lisboa. 
El 5 de agosto, en Cartagena; el 18 y 
19, ipn la plaza de Ciudad Real; el 25, en 
Almagro, y el 29 y 30, en l ina re s , que-
dándo le a ú n para el mes siguiente otras 
emoo funciones, tres en Albacete y dos en 
S a h i n i m i c M . - — - E l Tía Caireles. 
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De Santa Cruz de Bezana. 
Inauguración del templo parroquial. 
Programa de las solemnidades religio-
s a s que se c e l e b r a r á n en Ja parroquia de 
Santa Cruz de Bezana, con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo templo parro-
qu ia l , el d í a 3 deJ p r ó x i m o mes de mayo 
y sucesivos. 
Día 3.—A las ocho, misa de c o m u n i ó n 
general, que c e l e b r a r á el s eño r p r e s b í t e -
ro licenciado don Gregorio Rojo Herrero, 
cura regente de Bezana, en el antiguo 
templo par roquia l . 
;A las nueve, se d i g n a r á oficiar en la 
solemne ceremonia de l a bendic ión del 
nuevo templo, el exce len t í s imo y reveren-
d ís imo Prelado diocesano, doctor don V i -
cente Santiago Sánchez de Castro. 
Acto seguido, se c e l e b r a r á solemne m i -
sa de i n a u g u r a c i ó n , oficiando de medio 
pontif ical nuestro amado Prelado. Can-
t a r á Ja misa el s eño r cu ra arcipreste de 
Comillas, don Miguel Gut ié r rez . La ora-
cióñ sagrada queda encomendada al no-
t a l i l o orador el m u y iJustre s e ñ o r licen-
ciado don Fernando G u r r u c h a m , magis-
t r a l de esta Santa Iglesia Catedral . 
I ^ i (cSchola C a n t o r u m » , del Seminario 
de Corbán , i n t e r p r e t a r á l a parte musical . 
Po r Ja tarde, a las cuatro, se ver i f i ca rá 
solemne p roces ión e u c a r í s t i c a , que s a l d r á 
del templo ant iguo, para t rasladar al San-
túsimo (Sacramento a l a nueva iglesia,, si-
gu i éndose Ja exposic ión solemne, rezo del 
Santo Rosario, reserva, bendic ión con el 
S a n t í s i m o y canto del «Te-Deum». 
.Día 4.—A las nueve, solemne misa de-
dicada a la S a n t í s i m a Virgen, en la que 
r e c i b i r á n por vez pr imera el pan de los 
Angeles, los n i ñ o s y n i ñ a s preparados 
a l efecto. E l m u y ilustre s eño r arcediano 
y secretario del Obispado, licenciado don 
Jacinto Iglesias, c e l e b r a r á dicha misa y 
a d m i n i s t r a r á Ja Sagrada C o m u n i ó n a Jos 
n i ñ o s , a los que les d i r i g i r á sentido 
discurso alusivo a l acto. 
(Por la tarde, a las cuatro, rezo del San-
to Rosario y proces ión de los n i ñ o s de la 
p r imera c o m u n i ó n . 
D ía 5.—A las nueve, se c a n t a r á solem-
ne misa de ((Réquiem», en sufragio de los 
difuntos de esta par roquia y bienhecho-
res fallecidos. Oficiará de celebrante, el 
seño r -presbítero licenciado don Gregorio 
Royo Herrero, cura regente de Bezana. 
E l s e r m ó n de á n i m a s corre a cargo del 
s eño r p r e s b í t e r o d o n Domingo Sisniega, 
cu ra p á r r o c o de Soto de l a Mar ina . 
Por la tarde, a Las cuatro, rezo del San-
to Rosario. 
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El "Alfonso Xd" 
A Las seis de la tarde recaló ayer en este 
puerto, procedente de Nueva Y o r k y Ha-
bana, el magníf ico t r a s a t l á n t i c o español 
<(Alifon*> XII», conduciendo varias tonela-
das de carga, general y 150 pasajeros, cu-
ya lista no podemos dar por exceso de ori-
ginal . 
E l viaje lo ha realizado sin otra nove-
dad a bordo m á s que la muerte de u n pa-
sajero, na tura l de Pa l encáa , ocurrida poco 
antes de l legar a L a C o r u ñ a . 
Como cuando el buque salió de Nueva 
York h a b í a sido declarada la guer ra con 
Alemania, r e inó alguna inquietud entre 
los pasajeros, por temor a a l g ú n inciden-
te, tanto m á s cuanto que el buque condu-
cía a cinco subditos americanos. 
Afortunadamente nada ocurr ió , reali-
zándose, e l viaie con toda felicidad. 
E n Vigo desembarcaron los insignes ar-
tistas d o ñ a M a r í a Guerrero y don Fernan-
do Díaz de Mendoza, que d a r á n varias 
funciones en La Coruña , de regreso de la 
Habana, donde h a n realizado una br i l lan-
t í s ima c a m p a ñ a ! 
E l ((Alfonso XII» p e r m a n e c e r á dos o tres 
d í a s en nuestro puerto, saliendo d e s p u é s 
para Bilbao. 
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DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Los maestros interinos. 
Una convocatoria. 
L a ((Gaceta» correspondiente a l 23 del 
mes actual publ ica Ja siguiente c i rcular 
de la Direcc ión general de Primera, en-
s e ñ a n z a : 
' « D e t e r m i n a d a en los a r t í c u l o s 104 y si-
guientes del Estatuto general del Magis-
terio de Pr imera e n s e ñ a n z a , del 12 de 
los corrientes, la forma é e p rovis ión in-
ter ina de Las Escuelas nacionales, y te-
niendo en cuenta que t o d a v í a no existe 
el Cuerpo de opositores aprobados, n i por 
consiguiente l a r e l a c i ó n a que se refiere 
el a r t í cu lo 105, debiendo, por tanto, re-
caer los nombramientos en maestros que 
tengan y a prestados servicios interinos. 
Esta Dirección general, en a t enc ión a 
la urgencia de proveer a esta •necesidad 
del servicio de l a e n s e ñ a n z a , ha dispues-
to que por Has Secc ión s adminis t ra t i -
vas de P r imera e n s e ñ a n z a se publique en 
los ((Boletines Oficiales» respectivos una 
convocatoria para que en el plazo de diez 
d í a s puedan solicitar figurar en re lac ión 
de aspirantes a interinidades los maes-
tros que ya tengan servicios interinos. 
En e l t é r m i n o de cinco d í a s , las Seccio-
nes f o r m u l a r á n las relaciones, dando pre-
ferencia a los maestros que figuren en i a 
lista de interinos con derecho a ingreso 
en propiedad, publicada por esta Direc-
ción general y por el orden en que en la 
misma e s t é n colocados, y a c o n t i n u a c i ó n 
los que no es t én incluidos en ella, sien-
do lia preferenciia entre estos ú l t imos la 
mayor suma de servicios interinos. 
Los aspirantes, en sus instancias a la 
Sección provincia l , m a n i f e s t a r á n el nú-
mero en q u « figuran en l a lista publica-
da, y si no e s t á n .¡mduídos en ella, acom-
p a ñ a r á n hoja de servie íos . 
Publ icada la reLáciÓn en el «Boletín 
Provinc ia l» , se i r á n acordando conforme 
a lia misma los .nombramientos. 
Lo digo a V. S. para su conocimiento 
y efectos cemsiguientes. Dios guarde a 
V. S. muchos a ñ o s . Madr id , 18 de a b r i l 
de 1917.—E¡1 director general, Royo. 
Señores jefes de las Seeciones adminis-
rtrativas de P r imera e n s e ñ a n z a . » 
« » * 
En v i r t u d de esta d ispos ic ión , la Sec-
ción admin is t ra t iva de Pr imera e n s e ñ a n -
za de Santander hace ^público que, con 
arreglo a las condiciones en que dicha 
c i rcu la r se expresan, en re lac ión con el 
Estatuto general del Magisterio de Pr i - . 
mera e n s e ñ a n z a , Jos seño re s maestros y 
s e ñ o r a s maestras que aspiren a l nombra-
miento de interinos deben presentar o re-
miitir sus instancias en el plazo de diez 
d ías , contados desde el siguiente al de la 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
EN TODOS LOS ARTICULOS 
DE LA ESTACION 
3 P U E R T A L A . S I K J B t J H L A . 
LA VILLA DE MADRID 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s , 
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publ icac ión de esta convocatoria en el 
((Boletín Oficial», teniendo en cuenta, ade-
m á s , las instrucciones siguientes: 
1. a Las instancias se d i r i g i r á n al jefe 
de la Sección adminis t ra t iva de Pr imera 
e n s e ñ a n z a , y s e r á n extendidas en papel 
del sello de 11.a clase o reintegradas con 
la pó l iza correspondiente. 
2. a Las hojas de servicios, que nece-
sariiamente han de just if icar l as solici-
tudes, se h a r á n sin enmiendas ni raspa-
duras y v e n d r á n debidamente certifica-
das cuando sean de maestros de otras 
provincias, o con los originales que las 
justifiquen si los interesados han servido 
en esta su ú l t i m a Escuela, ó Ja e s t á n sir-
viendo actualmente, siempre que a ú n no 
tengan otra hoja certificada, o expedien-
te personal en esta Sección. 
3. a Los que sirven actualrnente Escue-
las con c a r á c t e r in ter ino no o b t e n d r á n 
nuevo nombramiento hasta su cese en el 
destino en que se hal lan. 
"i.11 Los aspirantes a Escuelas de loca-
lidades determinadas, lo h a r á n constar a s í 
claramente en s u » instancias, teniendo 
presente que en otro caso h a b r á n de acep-
tar ei nombramiento que en su favor se 
haga, bajo Ja s a n c i ó n establecida en los 
a r t í c u l o s 105, lOT) y 108 del Estatuto, ha-
c iéndo les saber t a m b i é n que, si no hay 
aspirantes para alguna Escuela, la Sec-
c ión a p l i c a r á las prescripciones del ar-
tículo 108 citado. 
i5.a D e b e r á n hacerse constar cu las 
¡nsiamcias el pueblo y Ayuntamiento de la 
.residencia habi tual de Jos osplianites, 
para faci l i tar la ron iun i cac lón de lo.s nom-
b r a m i e n t o » . . 
6.a No p o d r á n obtener nombramiento 
interino aquellos maestros que no hayan 
prestado servicios con, otro anterior a la 
vigenciia del Estatuto. 
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En Inglaterra falta pan. 
Leemos en «The Spec ta to r» : 
«La escasez de pan de t r igo es cada día 
m á s amenazadora ; pero, desgraciadamen-
te, el ministerio del ramo es cada d í a me-
nos competente para, resolver esta cues-
t ión. 
A medida que aumenta el peligro, los 
esfuerzos oficiales para i lus t rar y desper-
tar al público son cada vez m á s confusos 
e inconoebibleB. 
Hay que hacer mucho m á s ei queremos 
que el público b r i t án ico se dé cuenta de' 
verdadero peligro y del modo de evitarlo. 
Ue lo que se trata, sobre tndo, es de ha-
cer comprender Ja necesidad de econo-
mías , no de palabra, sino con sus cora-
zones. 
¿Cómo se puede hacer esto? En prinnT 
lugar, d e b e r í a m o s hacer uso de la anti-
gua y buena costumbre de la «proc l ama 
real». . % 
Estas (proclamas deben fijarse en todas 
las puertas de las Iglesias y capillas, en 
todas las oficinas de Correos, en todos los 
edificifas públicos, en cuarteles y P?I casas 
de campo. 
E n ellas hay que decir, en lenguaje sen-
cillo, pdro impresionante, al pueblo cuá l 
es el peligro, cómo se ha producido, cómo 
puede ser remediado, c u á l es la naturaleza 
del sacrificio que tiene que hacerse, du-
rante c u á n t o tiemptoi t e n d r á qu<e seguir 
hac iéndolo . 
No h a y que olvidar, sin embargo, que 
aun cuando se le pida a la gente que haga 
un sacrificio pa t r ió t ico , no conviene el imi-
nar la insp i rac ión de una esperanza .» 
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Vicia relisraoísa. 
la m a ñ a n a , misa rezada, con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o . 
lA las siete de la tarde, es tac ión y Ro-
sario y ejercicio de las Flores, t e r m i n á n -
dose con cán t i cos . 
i M a ñ a n a y e i d ía 31 de mayo, los do-
mingos, y en la festividad de Ja Ascen-
sión, h a b r á p lá t i ca . 
E l d í a 31, a Jas od io de Ja m a ñ a n a , m i -
sa solemne. 
P r e d i c a r á n los siguientes s e ñ o r e s : 
Día 1.—Doctor don José M a r t í n Carmo-
na, beneficiado de l a Santa Iglesia Cate-
dral . 
iDía 6.—Don Manuel Gómez, coadjutor 
ás la parroquia, 
' Día 13.—Función de la Venerable Or-
dén Tercera, con p lá t i ca , por el director. 
Día 17,—Doctor don José M a r t í n Car-
mo'na. 
Día 20.—Don Fél ix Merino, de la parro-
quia. ' 
Día 27.—Licenciado don Luis Cereceda, 
cape l lán de Beneficencia. 
;Día 31.—Doctor don José Mar t fn Car-
mona. 
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isla de lolsas y m \ 
Madrid. 
M u y poco an imada ha estado la Bolsa 
du ' rañte la semana^ que t e r m i n ó . Sa l ió 
papel abundante a l a venta y esto hizo 
que ios cambios se mantuviesen m u y flo-
jos. 
Bilbao. 
Semana de bastante movimiento en 
transacciones, si bien los valores p r inc i -
pales no h a n experimentado a l t e r a c i ó n de 
importancia. Las Uniones, m u y firmes, en 
i\spera del p róx imo dividendo, que se se-
ña l a entre 100 y 150 pesetas. 
Santander. 
En valores locales se 'hicieron: 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , 63,50, 62,75 y 
62,50; pesetas nominales 22.000. 
Idem Abasfec imien tó de Aguas, 138; pe-
setas 31.500. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina, 1.370 pe-
setas; 7 acciones. 
Obligaciones de Alar , 103,75; pesetas 
0.500. 
Idem del Avuntamiento, 78,75 ; 78,25 y 
78,50; pesetas 20.500. 
Idem C a n t á b r i c o , tercera húipoteca, 
81,50; pesetas 10.000. 
En otra clase de valores se cotizaron a 
distintos cambios. 
In ter ior , pesetas .89.500. 
Amortizable, 75.000. 
Obligaciones de lAriza, 16.500. 
Idem de Asturias, 5.000. 
í d e m de Almansa, 69.350. 
Idem de Vi l la lba , 32.500. 
Acciones de la Azucarera, 63.000. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Santoral de hoy.—Santos Catalina de 
Sena, vg . ; Eutropio , oh.; Amador, Afro-
disio, Lorenzo, pbs.; Pedro, m j . ; Luis, So-
fía, vg. , mrs..; Severo, Ponato, obs.; Ma-
riano, de., mr . 
Santoral de m a ñ a n a , - S i n t n . s Felipe, 
Santiago el Menor, a.pp.; J e r e m í a s , pf.; 
Orencio, Paciencia, Segismundo, r.; A n r 
deolo, sdc, mrs. ; Valburg í t , .vg,; Grata, 
vd.; Amador, ub. 
Iglesia de San Francisco. 
Solemnes cultos durante el mes de ma-
yo, para honrar a la Madre del Amor 
Hermoso. 
Todos Jos 'días, a las siete y media de 
Entre mujeres. 
Eusebia Cabado y Dolores A leg r í a Gó-
mez, que viven en las calles de San Si-
m ó n , 23, bajo, y paseo do Pertnt's, 2, ba-
jo, rbspec t ivaménte , fueron denunciadas 
ayer por el guardia municipal de servi-
cio en la Calle de H e r n á n Cortés, en cuya 
via se permitieron estas dos mujeres po-
neráé rojas a fuerza de piropos de mal-
gusto, dando con este motivo lugair a que 
se promoviese un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
Jóvenes «cultos». 
Por t ransi tar por la calle de l a Blanca 
escandalizando y atrepellando brutalmen-
te a cuanitos t r a n s e ú n t e s encontiraban a 
su paso, fueron ayer denunciados por la 
Guardia munic ipa l varios jóvenes de diez 
y ocho a ñ o s de edad. 
Por travieso. 
José Hoyos, de catorce a ñ o s , en su do-
mic i l io de l a calle de Cervantes, 17, ter-
cero, se introdujo u n gancho en Ja región 
g l ú t e a izquierda, p a r a cuya ex t r acc ión t u -
vo que ser conducido a la Casa de Soco-
rro. 
Pobre guardia. 
El que ayer tarde tuvo l a ocurrencia de 
formplar una denuncia cpntra Ja mpjev, 
mayor de edad, con dpmici l ip en el banrio 
de P e r i n é s , llamada Jul iana Garc ía y Gar-
cía, por permitirse el lujq de a r ro jar a la 
vía públic:-) r á s r a r a s naranja , con evi-
dente peligro de que fuajquier hupióliio 
t r a n s e ú n t e pudiera romperse la cr isma, 
tiene el destino munic ipa l que disfruta 
en inminente peligro. 
Por lo menos, el padre die la menciona-
da mujer , José G a r c í a , man i f e s tó al fun-
lestase mucho en poner multas , parque 
ya se e n c a r g a r í a él de qui tar las inmedia-
ta mente. 
A d e m á s s a c ó a re luci r este buen s e ñ o r 
su condic ión de empleado mun ic ipa l . Y 
siendo <<asina»... ¡Pobre guardia! 
Peladillas de arroyo. 
A don Fidel F e r n á n d e z , de oficio een a-
jero. Je fué puesto ayer un ojo en estado 
de siitio, c a u s á n d o l e a d e m á s l ina her ida 
contusa extensa en la reg ión interparie-
ta l , de una fuerte pedrada que Je propi-
naron a l pasar por el paseo de C a n a l e j á s . 
— A PabMiio M a r t í n e z , de cinco a ñ o s , 
le fué causado t a m b i é n con una piedra 
un regular o ja l en la nariz, por su com-
p a ñ e r o Máx imo Castillo, de o d i o a ñ o s , 
con hogar paterno en l a calle de Moret, 
8, cuarto. 
Más pellejos. 
iPor t i r a r a la calle pellejos de naran-
ja , sin tener presente que é s t a es una pe-
ligrosa, y fea costumbre que suele redun-
dar en perjuicio del .prój imo, fué denun-
ciada una sii-viente del piso pr imero de 
la casa n ú m e r o 9 de la calle de la Con-
cordia. 
Dos valientes. 
M á s a obscuras que el finado don Ro-
dr igo en la horca, deb ió pasarlas ayer el 
guard ia munic ipa l de servicio en ia pla-
zuela de la Libertad, al pretender enten-
d é r s e l a s con los hermanos José y Sebás-
t i án S. Novillo, de ve in t i sé i s y veinticua-
tro a ñ o s de edad, respectivamente, con 
h a b i t a c i ó n en la calle de San S imón , ca-
sa de Pairra.1 
Estos sujetos promovieron un regular 
pscánda lo en la p r i m e r a de las citadas 
vías , t ra tando el .Sebas t ián de agredir a l 
representante de la autor idad, a l preten-
der éste conducir a los escandalosos a l 
pr inc ipa l . 
El guard ia se vió en l a necesidad de re-
clamar el auxi l io de u n c o m p a ñ e r o , y >a 
viva fuerza lograron conducir a las ofi-
cinas de Ja Guardia m u n i c i p a l a los her-
manos Novillo, l lamando l a a t enc ión en el 
camino de todos los t r a n s e ú n t e s , a fuerza 
de escandalizan'. 
Casa de Socorro, 
Ayer fueron asistidas e n este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
iCalixto Collado Apar ic io , de ve in t iún 
a ñ o s , de herida contusa en l a comisura 
interaa del ojo derecho. 
Narciso F e r n á n d e z , de veintisiete a ñ o s , 
de e r o s i ó n en la piejrna izquierda y con-
tus ión en la mano derecha. 
Juan Pérez , de t re in ta y dos_ a ñ o s , de 
un ataque. f 
lAnastasio Gu t i é r r ez , de sesen tá y cinco 
Wiiüá, 'd-e epistaxis. 
Luís Gómez Pérez , de v e i n t i ú n a ñ o s , d t 
herida contusa, en el dedo anu la r de líx 
mano í zqu i e r aa . 
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Desde el m i é r c o l e s p r e p a r ó a los reclugos 
el s e ñ o r d e á n , por medio de p lá t i cas doc-
trinales por la m a ñ a n a y discursos mora-
les por la tarde. 
Ayer tomaron c o m u n i ó n después de la 
miisa, que celebró el señfor d e á n . 
Los presos guardaron gran compoé tu ra 
durante la ce lebración del aero. . 
Con los reclusos tomó comunión todo el 
/personaJ de la cárcel . 
Después los presos fueron obsequiados 
•on una paella, vino y tabaco, enviado 
por el señor obisipo. La Diputac ión envió 
a cada unía una peseta; el Ayuntamiento 
pagó el desayuno. 
Con el producto de una pos tu lac ión he-
oha entre algunas personas caritativas, el 
seño r cape l lán de la cá rce l les obsequió 
con ropas de abrigo y alpargatas. 
El Círculo de Reorefo, Un ión Club y Club 
de Regatas t a m b i é n enviaron donativos, 
de 25 pesetas cada uno de los dos prime-
ros, y de 100 el segundo. 
iPor estar de luto el director de la pr i -
sión no h a habidio invitaciones parlncu-
lares. 
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lección marítima. 
Exámenes de lorpedistas.—El día :> de 
jun io p r ó x i m o d a r á n pr inc ip io en el Apos-
tadero de E l Fer ro l los e x á m e n e s para 
aprendices de torpedistas. 
El T r i b u n a l s e r á formado por el capi-
t á n de corbeta don Rafael Martes, como 
presidente; el teniente de navio don Ra . 
món Osámiz , como vocal, y el segundo 
obrero torpedista. d<vn José Rojas, como 
secretario, 
El estado del tiempo—A las nueve de 
la m a ñ a n a de ayer se (recibió en l a 'Co-
mandancia de Marina, un ifelegrama del 
s eño r Orcolaga, de San S e b a s t i á n , anun-
ciando una galerna del (XN.O. 
J2n Ja Comandancia se izó, durante el 
día , la bola negra, en seña l de pe l ig ró . 
De un torpedeamiento. Av. i s, pre-
sentó en Ja Comandancia de Mar ina de 
este puerto, la madre del mar inero mon-
t a ñ é s Pablo Herrero, muerto a bordo del 
vapor norteamericano «Hea ld thon» , con 
objeto de recibir alguno^ úeun 
de la muerte de su desgracia,^ i 
Semáforo. W; 
Ventolina flojita del tercer 
m a r rizada del S.O., horizontiíP^I 
jes brumosos. ^ Poi 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,20 rn. v mi 
Bajamares: A las 4,4 m. v i i i ''^ 
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SUELfÜ 
L í n 
6 de i»a-
R E I N / 
19 de i " 
L l a m á b a n o s la atención ayer nn " 
¡k' un numeroso grujpo de pers ' 
clonado frente a J'os escaparates0]1148 
b r e r e r í a que nuestro pariicu.iar„ 
Luis S á n c h e z tiene establecida PÍI^ 
de Amos de Escalante. 
A l acercarnos pudimos obso.-
magnifica exposición do sombror 
caballero y n iños , de todas las n / ' 
para la p róx ima estación de vera,!!^ 
Entre' las persianas al l í oongree, 
mos decir que es la sombrerería 
nómica y la que m á s novedades j» 1 
DS 
PEDRO A. SAN MAR 
(Sucesor de Pedro San Martiní 
Especialidad en vinos blanco 
va. Manzanilla y Valdepeñas.-
mererado en comidas.—Teléfono 
de ij) 
Servida 
La PASTA DENTIFRICA ORIVR 1 
complemento del LICOR DEL POMP 
Telefonemas detenidos ii>e y 
Rafael Guerra, 'Burgos, 32, bohar 
De Valencia..—Dasi Hernández 
•51 K t ' 
C u r a c i ó n r a t i o n a l del 
E r X T R E Ñ I M I ENTO 
s in FEflDLFTPLE|MR ni 
renfá <•// /o e/tís w 
atiendo pasaje 
SANTIA( 
14 de ma 
Bio Janeiro y 
¿miU carga y 
NTAS OCHEN 
IMPUESTOS. 
E N E N C A R G O S , para regalog, s 
lo corriente en presentación, eleganoü 
finura, como ee sabido entre su dietüíl 
da clientela, la acre'ditada CONFÍTERÍI ^ 7 LA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
" L a N i ñ e r a Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dom 
amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, p 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 
«a y española. . 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, ER 
S E M I L L A S seleccionadas, 
i limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDEK 
GRAN DESPACHO DE CARNES, 
JOAQUIN PUENTE 
General Espartero, 4 y Gándar 
Ternera especial, lechazo y c&W 
vaca del pa í s . 
envicio mensual 
1 Cruz de Tem 
E^e Buenos Aires 
Servicio mensual 
La New York, Ha 
ataña el 30 de cae 
Uido mensual 
Corulla el 21, pa 
die da mes, para 
íervlclo mensual 
| Cádiz el 15 de 
palma, Puerto R 
7 paertoi del 
D& salida cada 
ipore y Manila. 
Z 
«rrilclo mensua 
el 7, para Tán 
K r a i de Tenerife, 
greso de Fernai 
cadai en el vlaj 
«Tllco mensual 
atíva) para Río , 
purilictáH* "greso desde 
Vlgo, Corufia. 




B O N I F A C I O ALON8(l 
Sucesor de Barquín Alonso, 
Paseo de Pereda, 30. 
-WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L o s e s p e c t á c u l o 
SALON PRADERA.—Compañía itrf 
na de ó p e r a cómica y opereta de "Wj 
r i -Marchet t i . 
Funcionee para hoy: 
A las diez de l a noche {butaca, 
«La Mascota» . 
1$ 
Acordado por la junta gene1^ e l ? 
to de u n dividendo del 7 por 100 a " 
ciones, pior los beneficios del ejerc ̂  
1915 a 1916, se verificará el " 
entrega del cupón n ú m e r o 7, 
30 del mes actual. 
Así como los intereses de las oo -
nes y S-i'obligacionies amor' 
MAr. i / í ort i.o. oo m i r ; í ; 1fi5 
- t i z a d a y 
ros Í6, 28, 46, 88, 91, 150, 162, W-rif 
2a5, 330, 349, 350, 384, 409, r 
461, 552, 571, 574, 576, 617, 721, ^ 
791, 815, 886, 926, 927 v 939. 
Imprenta de E L PUEBLO 
® 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
S - I O H . I » . l O H . 1 » . 
S O H . J P Ü ( A l f o n s o 3 C I I I ) , D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 . -SANTANDER 
Aca,bamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de l a capital , a quien lo solicite en 
nuestra sucunsal: calle de Wad-Rás, 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES D E DROGAS D E 
Pérez del IMoliixo y 0.a-Santaiaclei' 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antisópt'm. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien ios pida. 
C L A U D I O G O M E Z :-: 1 9 1 ^ 
PALACIO D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car. 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
iPlato <íel d i a ; Picjiones estofados. 
Bragueros. 
Talleres para ia oontruoclón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
•AN PRANOIIOO. 1» 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
C a ñ i s t a de la Real "asa- c0*S^ 
Opera a domicil io, de oeno* ^ 
eu gabinete, de dos a cinco.--
mero 11, 1.°.—Teléfono 419-
V U R B l M A ( H l " ) . w l v # 
Profeaor de maBaje.—LOB A 
co, 11, T«lWono 418- ^ 
Ostras higiéni^ 
de ia Compañía Ostrícola ^ 
Depósito: IDEAL DRINK, Mue ' 
Teléfono número 
Depuradas por estabu,adCooen» 
0,60, 0,75, 1, 1,25 y ̂  ^ 
«ales negro 
Doctor E. Martín \ m 




Tri n ias OCHO D E L A MAÑANA, s a l d r á de Santamdef el vapor 
6 de mayo, a 
S í 
1 
M. L. V I L L A V E R D E 
> coai i lc-tiüo a Cádiz para I ransboniar all í a l 
REINA VICTORIA EUGENIA 






11>¡ lados I 
FIJAS TODOS LOS MESES El., DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
&UdwáP mayo s a l d r á de Santandor el vapor 
F i e i n a : María Crimina. 
Su c a p i t á n dw» Pfidro Zaragoza. 
i nasalc v c a r g l ¿ a r a Habana y Veracruz. -Vt 
lü"'1'6' ! i na¿aie en i ere era ordinar ia ; 
precié " f ; ¿ ' . v i - pesetas 280, 1Í;,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
pAp.V HA»-11 ^ • 
WP*' CANTI^CO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
:pABA ^Vlc^ tos v 2,50 de gastos de desembarque. 
•60 de VCRUZ: P é s e t e s 280 y 7,50 de impuestos* 
pAR¿ .\ \fldmue pasaje de todas clases pa ra COLON, con transbordo en la 
Xanil1''-0 vap0r j e la misma C o m p a ñ í a , siendo el-precio del pasaje, en ter-
a í » ^ ^ ^ , m pesetas, mas.?, 
i? 
Vapores c o i - r e o H e s p a ü o l e a 
i n s v a i U e l M i l e M i l B r a s i l y l l í e de li Pilla 
¡j'-lí de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
j p . ¿ L e S a . r - Ú L s t e g - u . i 
SU capitán don E . Aparicio. / 
. Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires.' 
ira, ^rea v pasajeros de iodas ciases, siendo el precio de la tercera DOS-I A?ls 0CÍ"í''NTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
"lEniPUBSTOS. 
i- informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seOorés HIJOS D I 
| Pa» roa»¿z y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
C O l P A i í Á T R A S A T L Á N T I C A 
Servicio 
ISA DE BUENOS AIRES 
mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 






i don Cei 
César! 



















- m Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
i Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
JftNew "íork, Habana. Veracruz y Puario Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y dr 
[Lnael 30" dé cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 y 
Corufia el 21. para Habana y Veracruz. ¡Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
deedames, para Corulla y Santander > / 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de C&dlz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
iibello y La Guayra. Se admite passje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
¡Ico. y puerto» del Pací fleo. 
LINEA DE FILIPINAS 
üna salida cada ¿4 días- arrancando de Barcelona para Pori-Said. S u » , Colombo, 
jlngapore y Maulla. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servllclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
[idlz el 7, para Tánger. Casablanca. Mazagán (escalas facultativas), Las Palnías, San 
iínade Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias, y de la Península 
ndlcada» en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Coruüa, Vigo y Lisboa (fa 
iltetlva) para Bio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
represo desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Ll*-
M, Ylgo, Corufla, Gijón, Santander y Bubao. 
Eitóa vaporas aclmiten c?rga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
|M la Compaflla da a'.c'i-j'Wmo muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
dllalallo SF Podoo loa vapore» tienen telegrafía sin hilos. 
i,..—(lElf* 
acá, !,*)• 
Pompas fúnebres de I H C E L B L I K C O 
V e l a s c o , 6.-Teléfonos números 227 y 5 9 4 
Esta A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s Sociedades Oír culo 
C a t ó l i c o , Sociedad. JPostnixia y 1VIritualidad 
• ^ ^ i s t a , y s e r v i c i o c o n e l 'Hospital , O a s a de E x -
pósitos y Casa.de Cai-idad :-; Coche furgón automóvil 
para traslado d e c a d á v e r e s :- A r c a s de maderas finas, coro-
Qas, hábitos y todo l o c o o c e r n i e n t e a este ramo :-: Coches fú-
'-Aeores y e s tufas , a s í c o m o s e r v i c i o m á s modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : C A R R U A J E S D E L U J O 
lectura á domicilio por suscripción 
POP DOS pesetas mensua -
les se pueden leer 1 .500 
v o l ú m e n e s de obras esco-
gidas. | 
• Catálogo especial para se-
ñoras. Librería L a Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, 6, 1," 
re-" 
flnisosa 3 - ̂ - i"-¡Ar. 5 
Nuevo 
Pnparado compuesto d« bl ^ - -r~u.uu «umpuesío d« iti- ^ M J A 
J ^ o sosa purísimo de esen- |Den6aiCtO 
% Su8muye con «ran ven- $ de gliCero-fosfato de cal con ORIO- § 
bicarbonato en todo» su»'usos S , 0 , , A I " Tuberculosis, catarros crónl ^ 
^ i j a o,5o ^ cos, í)ron(luitl8 y debilidad general. ^ 
o i u c i o n s 
0 
Pesetas. ^ —Precio: 8,50 . tsetas. 
i D« veni. 8lT0: D0CT0« BENEDICTO.—tan Bernarda, n i ñ e r a 11.—MADRID ^ vtnia 
ln principales farmacias d* España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compafiía. J 
* eres de fundición y maquinaria. 
¡ J ^ ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
( S . fl.) L a 
fABRIOA DB TALLAR, B I B I L A R V RB8TAHRAR TODA OLA»B DB LUNAS, BiPBJOB 
>B LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SB DESEA, CUADROS BRABAÓOS V MOLDURA» 
OBLi PAIS V axTRA^-iBRO' 
^RSPABMO! AMOS BfiffiÁLAMTa. A—T¿Wí. Í S M . - ^ A « » í a # " fiSMVAMTffiB- 1» Vapores correos españoles 
DE LA 
« B 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabe; . Impide la caída del pelo y le ha 
•e crecer maravillosamente, porque destruye ia <• ;pa que ataca a la raíz, resultandp 
in%e sedoso y flexible. Tan precioso preparado a< ? presidir siempre todo buen toca-
lor. aunque sólo fuese por lo que hermoseael eab- prescindiendo de las demás Tir 
'des que tan Jdstamente la atribuyen. i 
Frascos de 8,08 j 8,56 pesetas. L a silqnsta índ < el modo de usarlo. 
?a»<jB «n fflunlardter n ln (fornriHSTía (1« 9K.dt.ilZ DEL MOLINO Y dftMPAIIBA. 
t 
Agencia de pom-
CEFERIMO S A N MAR 
Esta Agencia, cuenta con variado sui-Udu dp F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y V e m á s accesorios, y con los mejores oo 
ches fúnebres dep rimera, segunda y torcera clase, y coches estufas. 
Prealae médioas.—Servleta parmantnta. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. BS.-TB.LHFtMO HUMERO «81. — SANTANBBR 
Consumido por las Compañías de íerrocarrlle» del Norte de España, de Medina 
"el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa j 
>íras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
•ístado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
-anjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Catbones de vapor.—Menudos para fragua.*—Agtomerados.—Cok para uso» meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganue los pedidos a 1c 
Sociedad Hullera Española. 
r'ciayo, B bl». BARCELONA, o & sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfo» 
ÍO XII , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
ES, agente» de la eSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» informes y precios dirigirse a las o le ínas de la 
S - niBDAD NHLLQtRA HS^aAOLA.—^AC^üLONA 
el b e t ú u q u e todos b a s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
c o n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y r e s u l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s ; p r u e -
b a de s ü i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i - " 
c i ó n . C a j a s b l a n c a s , a m a r j l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , c o l o r - y n e g r o . 
P e d i d l e e n t o d a s p a r t e s 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r c a : 
17 M ? 5 ^ 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
El d í a 7 de mayo s a l d r á de Bilbao, el 8 de Santander, e l 9 de Gijón, e l 10 de 
í/a Corufia y el 11 de Vago, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Moralee. 
admitiendo pasaje, y carga para NEW-YORK y H A B A N A . 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36—Telefóno núm. 63 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S d e l D P . A N D R E U 
Casi siempre desaparece fa T O S al conclnir la 1.*caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan ^ ) W l . jfti ó sofocación, usen los 
Cigarrillos ant iasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Corraos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,17 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,85. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,M 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA. 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LiERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo). 14,55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16,16,1.17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo). 
8,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay UD tren de Santander al Astillero, a 
tas 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid^correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a las 
18.&0. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29, 2.40. 19. 13.25. 16.38 y Bl.E 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7. 
í.Bl, 17.5 y 13,40, ; ara llegar a Santander * 
las 1?,13. 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.10. 
tl.45, 14,50, 19.15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13.59. 18.12. 12.37, 15,44, 20.10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa-
E L CORSE PRACTICO se recomienda por muchas razones. 
E L CORSE PRACTICO no molesta. 
E L CORSE PRACTICO no se deforma 
E L CORSE PRACTICO es duradero. 
E L CORSE PRACTICO hace el tipo distinguido. [ P i n m i ñ iodo o 
9 *9*6tmé% (l« t»tfft9 ÜRMS. - HmSTBiHéB * • B«jNM«WNfl-
f 
tosí s i se IWÉ M e 
t er sé i s P i i p s de la Malsoo M e l l e l e 
S a n Francisco, 17. 
w 
Unico depósito de fábrica en Santander y casa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
nos de cabeza. Máquinas de coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
Todo foara o.—-Precio fijo ixiareado. 
ce Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
=alida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51, 7,48, 
10.12, 17.50. 14,27 y los jueves y domingos y 
días de íeria y mercado, a las 23,50; para lle-
«ar a Santander, a las 16.13, 20.46, 8.45. 11.8. 
18,48. 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
so Madrid a Santander), más un tren que 
d le a las 11.18 y llega a Santander a las 
'íi 4*. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14.5 y 
'6,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,58 
t 20,38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50 
•ara llegar a l^s 11,35, 17,40 y 20,40. respec-
ivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
-ñ llegar a las 9,30. 
ne Santander para Marrón, a las 17.15. 
'a-a llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
3.20 y 17.20. para llegar a Llenes a las 11,15. 
6.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Calidas de Llanes, a las 7,40. 12,56 y 17,20 
correo), para llegar a Santander, a las 11.8, 
>* 13 y U.4C. Los dos últimos proceden de 
•vi filo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
cana y 14.26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefla y Santander, a las 
^ y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo. a 
las 1P,38 y 15. 
De Correos. 
«cemenlstraeién prlnolpal de Correos n-
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
' paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,18. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de A' orros y relnte-
.iros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a Id. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bll' ao. Liérganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el 
^erto a las 11.18. 
Idem Giro postal, de t a IB. 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C o l l i r i d a O t i e n d a 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOBA CLASE BE M U E B L E S USABOB 
AaHo do Juan do Herrera. I . 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boda. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
íraica y 
n r5»< > cént imos cajita. 
MiajEiacaii 
